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D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 14. 
REFUERZOS PARA A F R I C A 
Se ha ordenado que esté dispuesta 
para marchar al primer aviso la pr i -
mera Brigada de Cazadores afecta al 
primer Cuerpo de Ejérci to y compues-
ta de los batallones de Madrid, Bar-
bastro, Figueras, Arapiles, Las Navas 
y Llerena. 
E L TEMPORAL 
Continúa azotando con violencia el 
huracán en las costas de Meli l la y por 
esa razón los vapores correos de la 
Compañía Trasa t lán t ica y los de gue-
rra, han tenido que refugiarse en las 
" Chaiarinas," sin poder verificar el 
desembarco de la Brigada de Cazado-
res que embarcaron en aquellos. 
Apoyada por más de cien firmas de 
industriales y comerciantes prestigio-
sos de la Habana, el reputado empre-
sario de espectáculos. D. Luciano Be-
n i a t ú a , p resen ta rá hoy ai Ayunta-
miento una solicituid con el objeto de 
que se le autorice para organizar la 
temporalda invernal de 1910, cuyo 
programa de fiestas, que comprende 
desde el 15 de Enero hasta el 31 de 
Miarzo, acompiaña á la mencionada so-
l ic i tud y es por todos conceptos va-
riado y atractivo. 
E l señor Barr ia túa , al encargarse 
de los festejos, no pretende subven-
ción alguna del Ayuntamiento, pues 
para atender á los cuantiosos gastos 
que h a b r á de ocasionar un programa 
de festejos tan vasto é interesante co-
mo di que proyecta, dispone de un 
plan sumamente original y curioso 
que es el mismo adoptado por Bilbao 
para celebrar la Exposición Interni^ 
cional Anglo-Hispano-Americana con 
que soleroüisar.á en 1912 la colocación 
de la úl t ima piedra en las obras de su 
grandioso puerto exterior. De este 
plan daremos una i-dea á nuestros lec-
tores después que se entere de él y le 
conceda ó no su aprobación el Ayun-
tamiento habanero. 
Las condiciones espaciales que con-
curren en el señor Ber r i a túa —hom-
bre de empresa y de iniciativa— y la 
cali-dad del proyecto de temporada 
invernal que nos brinda, son motivos 
sufiicientes para que consideremos 
digna de tomarse en consideración la 
solicitud que hoy se ha de presentar 
al Ayuntamiento, la cual, según ya 
hemos advertido, va recomendada por 
firmas muy caracterizadas del comer-
cio y de la industria de esta ciudad, 
por creer éstas seguramente, como 
siempre hubimos de «creer nosotros, 
que á los intereses del pueblo de la 
Habana les conviene fomentar duran-
te el invierno una serie de fiestas or-
ganizarías por elementos responsa-
bles y con la antelación conveniente 
para que no adolezcan, como las de 
años anteriores, del grave defecto de 
la vulgaTidad. 
Perseverando nosotros en el propó-
sito de que á la capital de esta Repú-
blica le importa mucho atraer el tu-
rismo, acreditando con buenas fiestas 
y excelentes reformas urbanas la es-
tación de los fríos— aquí tan tpaci-
ble y tan deliciosa—-estimamos que la 
idea del señor Ber r ia túa debe ser aco-
j ida por todos con simpatía y estu-
diada, no sólo por el Ayuntamiento, 
sino tamibién por el comercio, por la 
prensa y por los demás organismos 
sociales con la seriedad y la reflexión 
que su magnitud requiere. 
'El principal defecto de los festejos 
celebrados aquí en los dos años últi-
mos consistió en la improvisación y 
en que fué rechazado el concurso des-
interesado de personas inteligentes y 
de entidades cuyo apoyo ha sido siem-
pre eficaz. 'Cuando se organizan 
festejos para el pueblo debe éste ha-
llarse legít imamente representado en-
tre los que organizan esos festejos, 6 
tener en todo caso una garant ía firme 
de que sus recursos han de obtener un 
empleo acertado y provechoso Xo 
sucedió así en las dos temporadas pre-
cedentes, en la segunda sobre todo, 
y de aquí su fracaso ruidosísimo y Ja 
desconfianza qué sembraron en una 
buena parte de la opinión. 
Esperemos que ahora no habrá de 
ocurrir lo mismo. Por lo pronto el se-
ñor Ber r i a túa empieza la campaña á 
tiempo y la empieza acompañado por 
elementos significados del comercio. 
Y si estoy para lo que se intenta, no 
lo es todo, puede afirmarse que ya es 
mucho. 
B A T U R R I L L O 
Patria en el arte. 
Leía yo los últimos números llega-
dos á Cuba de "Bizcai tara ," periódi-
co nacionalista bilbaíno, y gozaba de 
veras midiendo cuánta cantidad de 
amor al ter ruño, de culto á las viejas 
glorias, de intensa devoción á^fcia per-
sonalidad adquirida en el curso de los 
siglos, palpita en esas emociones, de 
apariencia meramente artíst ica, que el 
pueblo vasco experimenta en la re-
presentación de ' 'Ambo to , " de ' ' M a i -
tena," de las nuevas partituras escri-
tas por comprovincianos y sobre mo-
tivos de puro sabor local. 
Y comparaba aquello, que signiñea 
renacimiento, vigor, perspectivas de 
grandeza y perduración de altivos sen-
timientos, con nuestra inercia art ís-
tica ; con esta nuestra vergonzosa po-
breza de producción, que muy mal ha-
bla del carácter nuestro. 
Quitáramos lo que hay de sát i ra po-
lítica, de alusiones descarnadas á es-
te ó ta l otro personaje de actualidad, 
y no quedar ía en las nuevas obritas 
del teatro cubano más originalidad 
que alguna frase gruesa recogida en 
el arroyo, tal gesto aprendido en el 
burdel y cual tipo sacado de las úl-
timas excrecencias sociales. 
"Fulan i ta en Bainoa, Zutanita en 
la p l aya : " quitadles la pimienta del 
consonante ó de la alusión á la gro-
sera leyenda popular, y no hallaréis 
más nada, cubano, extrictamente na-
cional; n i siquiera en las zarzuelitas 
de Clarens y La Presa, llamadas á éxi-
tos de ocasión, mientras dure la actua-
lidad que las inspire. Ejemplo: esa 
apoteosis de Maceo y ese País de los 
Chivos, necesitados de reforma cada 
vez que caiga un Palma, suba un Gó-
mez, y no se trate de los terrenos del 
Arsenal sino de los de Yillanueva; lo 
que indica creencia de esencia nacio-
nal cubana. Lo mismo puede ocurrir 
en España 6 en Francia, donde tam-
bién se dan "ch ivos" y en Santo Do-
mingo ó Yenezuela, donde también 
caen con estrépito los Presidentes. 
¿Por qué no habíamos de tener nos-
otros un teatro cubano, con tipos de-
centes de nuestra sociedad, costum-
bres honradas de, nuestro pueblo, y 
donde tradiciones y luchas, sentimien-
tos y esperanzas, revivieran y pal-
pitaran ? 
Pensaba yo unos años at rás , cuan-
do Salas, Yalverde, Olallo Díaz y diez 
otros creaban nuestro teatro bufo: no 
puede pedirse más á un esfuerzo que 
comienza; ya vendrá con el tiempo el 
buen gusto artístico, con estos éxitos 
el hambre de otros éxitos, y tras es-
tos aplausos la ilusión de más puras 
y perdurables glorias. 
Ensueño vano; equivocado calcular 
el mío. Todavía no son los tipos clá-
sicos de nuestro teatro sino los mis-
mos de entonces: la mulata zafia, el 
negro curro, el chino canijo, el sal-
vaguardia gallego y el bodeguero as-
turiano que presume de guape tón ; un 
catalán que no aprende el castellano, 
un jovencito que se emborracha, el ñá-
ñigo que maneja navajas y puñales, 
el carretonero explotado por la mere-
triz y el guajiro que se azora en pre-
sencia de una casa de tres pisos. 
Y cuando por acaso una nota pa-
triótica pugna por romper la mono-
tonía de esa exhibición de imbéciles 
ó cretinos, he ahí que surje el patrio-
tensmo disfrazado de militar, esgri-
miendo el machete y dando gritos de-
saforados en pro de una libertad que 
no comprende y de que no es absolu-
tamente digno. 
Ello es mal síntoma y caso doloroso, 
porque cuando el teatro nacional exis-
te, serio y fecundo, reflejo es él, y 
á la vez escuela, de sentimientos ele-
vados de grandeza social y fortaleza 
colectiva; como esa " M a i t e n a " y ess 
" A m b o t o , " de que nos habla la pren-
sa bilbaína, las aspiraciones solida-
rias de dignidad y ventura de las cua-
tro provincias robustecen, en la admi-
ración y el aplauso hacia figuras ge-
nuinamente vizcaínas, que piensan, 
hablan, aman y obran como si de los 
corazones de los mismos espectadores 
fueran eco cumplido. 
Música buena, excelente música, de 
sabor local, hay en esa Pastoral y en 
esa ópera ; zortzicos y canciones vul-
gares, que el pueblo entona, al teatro 
van, pulidas y hermoseadas por la ma-
no del compositor genial, como nues-
tras canciones de tabaqueros y nues-
tras décimas de campesinos podr ían 
ir, pulidas y hermoseadas, á formar 
parte de zarzuelas y de óperas, don-
de no hubiera desnudeces é inmora-
lidades, que no son la caracterís t ica 
de campesinos y tabaqueros, sino la 
condición de los degenerados de tod//S 
los países. 
Y escenas de caridad y amor ; y 
cuadros vivos de nuestras legenda-
rias virtudes, y reminiscencias de las 
épocas caballerescas en que el ideal 
nacionalista cubano floreció, sabroso 
pan del espíri tu serían. 
| A h ! pero era preciso para eso sen-
t i r la idea de patria, concebir la as-
piración de nacionalidad, como uno de 
estos bizcaitarras la entiende: como 
resultante natural de una larga serie 
de intereses morales, de luchas, pa-
decimientos, glorias y deberes, man-
tenidos por un agregado étnico sobre 
determinada porción del planeta. 
Un origen común, una común his-
toria, unas mismas costumbres que 
forman el patrimonio de los siglos, y 
una lengua, vínculo sagrado que une 
las voluntades desde el principio en 
la sucesión de los tiempos, constitu-
yen una nación. 
Dice uno de estos periódicos bilbaí-
nos, que como la familia es la reu-
nión de individuos, nacidos de un 
tronco, que guardan entre sí relacio-
nes elaboradas por la sangre, que se 
han creado su odiosincra; ia ; •' a n 
tenido de sus progenitores una ha-
cienda común que han de conservar, 
así la agregación de familias idénti-
cas determina la personalidad de una 
patria, natural, legít ima y perdura-
ble, muy por encima de los acciden-
tes de la política y de las guerras; 
una patria que no es Austria para los 
bohemios, n i Alemania para los pola-
cos, n i Francia para los hijos de La-
burd i ; que n i fué España para los 
sudamericanos ni será Estados Unidofl 
para las generaciones cubanas que nos 
van á suceder. 
¡ A y : digámoslo con tristeza: esa no« 
ción de patria, de la propia, bella, 5 
dulce, y adorada, patria nativa, no es-
t á todavía, no sé si ya podrá estar en 
las mentes y en los corazones de mía 
paisanos. Su teatro, compuesto d i 
negros "cheches," inmigrantes gro-
tescos, bailadoras de rumba y guaj i 
ros imbéciles, lo demuestra, porquí 
ahí no hay sentimiento, delicadeza, 
vi r tud, arte; porque ahí n^ hay gran 
deza, y Cuba y su historia de abneg% 
clones, fueron muy grandes!. . . 
JOAQriN N . A R A M B U R U . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Desde hace tiempo, venían soste-
niendo las •repúblicas de P e r ú y d-e 
B'olivia pleito enmarañado por cues-
tión de límites en aquella parte de sus 
territorios respectivos que constitu-
yen mutua frontera. 
Sometida esta cuestión á un arbi-
traje, fué nombrado el Presidente d-q 
la República Argentina para que, m& 
diante detenido estudio, deslindare 
los campos que á una y otra nación 
pertenecen. 
Pero Bolivia no acepta el fallo; el 
Gobierno, haciendo causa común con 
el pueblo y -con la prensa, rechaza la 
decisi-ón del Presidente Alcorta en 
vista de que no ha sido todo lo favora-
ble á Bolivia que deseaban los boli-
vianos. 
Cuando una cuestión de esta índole 
se somete al arbitrio de un tercero, 
es porque, no pudiendo llegar á una 
inte-ligencia las partes litigantes, se 
someten de común acuerdo al fallo 
del que es ajeno á la cuestión y por 
lo tanto imparcial y justo. 
Que de los dos ha de ser uno favo-
recido con perjuicio del otro, es cosa 
que se dá .ppr sabida cuando al arbi-
traje se accíá ; ;. e -mejor ejemplo 
que presentar podemos es- el caso so-
metido á Inglaterra por los Estados 
nidos y el Canadá, semejante al que 
nos ocupa, en el que la Gran Bre taña 
falló en favor de los Estados Unidos 
con perjuicio de la Confederación 
cauadense, cuya afiniidad con loa 
ingleses les hizo dar por asegurado el 
tr iunfo. 
Nombrar un arbitro para aceptar 
luego sus consecuencias siempre que 
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así convenga, ó recrhazarlas si «on 
•contrarias, es algsD rrray cómodo que 
50 usará por Solivia, pero en la Re-
pública Argentina h-a causado hondo 
disgusto, aumejrtado por el hecho de 
la visible escasez de esfuerzos realiza-
dos por el gobierno boliviano para po-
ner á cubierto la vida del represen-
tante argentino, seriamente amenaza-
da por el populacho. 
En La Paz reina el mayor desorden, 
•los establecimientos de nacionalidad 
peruana han sido saqueados ^ atro-
pelladas las Legacioues del Perú y de 
, la Argentina, no obstante la aparen-
te tranquilidad que nos anuncian los 
cables de esta mañana . 
La consecuencia, de seguir el cami-
no que conduce á tan lamentables ex-
tremos, ha de ser urm guerra entre 
las naciones citadas, cada una de las 
cuales necesitará muchos años para 
reponerse de las pérd idas sufridas y 
en la que. al final, será Bolivia la que 
paga rá el traje después de haber 
puesto la tela y el hilo. 
Esto es, dado caso que los humaui-
tarios benefactores de la raza latina 
; no intervengan con sais acostumbra-
dos buenos auspicios, pues si los Es-
tados Unidos inedi?n en la cuestión á 
t í tulo de humanidcirl. serán ellos los 
únicos que habrán ganado con el ar-
bitraje sometido al Presidente A l -
corta. 
Es. pues, necesario liquidar este 
asunto lo más rápidamente posible y 
sin pasar á mayores, evitando así que 
iintervenga-n los desinteresados hijos 
de la Gran República de Norteamé-
rica. 
c ión; hoy probable que dé hasta 
lo que es más querido del musulmán, 
el harem. 
¡Cosas son estas muy propias de los 
soberanos absolutistas del vigésimo 
siglo! 
Ayer entraron los nacionalistas en 
la capital de Persia á ciencia y pa-
ciencia del obcecado monarca y de 
los famosos cosacos que alquiló en un 
baratillo de la Rusia meridional. 
Por lo visto, el Sha no se ha entera-
do aun de que su colega Abdul-Ha-
mid duerme en Salónica el sueño in-
tranquilo del preso que está constan-
temente vigilado por el miedo y la 
conciencia. De saber lo agitado de su 
odioso v iv i r y de conocer las impa-
cien'cias del que á cada instante teme 
pasar á mejor vida por la simpl6 
indigest ión de una albondiguilla, n i 
t r a t a r í a así á sus súibditos, ni hubie-
ra disuelto ó cañonazos el Parlamen-
to, n i haibría dado lugar á que los par-
ciales de una causa que abraza en 3a 
totalidad la nación entera, entrasen 
á tiros por las calles de Teherán, sem-
brando el terror entre los realistas y 
despertando en el pueMo y en el ele-
mento extranjero toda la confianza 
que mereicen las revoluciones serias j 
justas que solo aspiran á derrocar al 
odioso representante de incomprensi-
ble t i ranía. 
•Resulta extraño q̂ue los soberanos 
no sepaji los peligros á que se expo-
nen cuando se obstinan en quebran-
tar ideales que resuitan lógica conse-
cuencia de las corrientes modernas. 
'Xo en balde pasa el tiempo. La 
prensa, los ferrocarriles, las comuni-
caciones marí t imas, cada vez más rá-
pidas y con mayor radio de acción, 
forman las avanzadas del progreso 
que de todas partes fluye para inocu-
larlo hasta en las más apartadas re-
giones; y cuando los pueblos, conve-
nientemente preparados ó hábilmente 
dirigidos, anhelan reformas que les 
pongan en condiciones de salir del 
embrutecimiento en que viven, ni 
valen cañones, n i valen cosacos, n i 
valen cuantos procedimientos de 
fuerza se pretendan emplear; segui-
r á n luchando y cayendo para volver 
nuevamente al combate y el enjambre 
de las muchedumbre te rminará por 
arrollar el trono si el trono se presen-
ta ante ellas como único y tenaz 
obstáculo á sus justas aspiraciones. 
Pero de la historia se deduce que los 
soberanos no deben pensar lo mis-
mo que el resto de los mortales. En-
tregan lo que entregan cuando la 
.fuerza de las circunstancias los 
obligan y no hacen una concesión si-
no cuando se encuentran en circuns-
tancias semejantes á las del .portu-
gués del pozo. Es decir, qne perdo-
nan la vida á sus subditos cuando 
perdón imploran por la vida propia. 
Este es el caso del muy noble y 
poderoso Sha de Persia, quien, es 
muy probable que para salvar el pe-
llejo tenga que refugiarse en alguna 
Legación extranjera. 
Ayer no quería dar una Constitu-
Los derechos sobre el 
tabaco en Alemania 
Habana, Julio 12 de 1909. 
Sr. Secretario de Estado. 
Presente. 
Señor : 
Por un cablegrama recibido de Ber-
lín ha tenido noticias esta Corpora-
ción, de que en el Reichstag alemán 
se ha dado segunda lectura el día 5 
del corriente, al proyecto de nueva 
ley arancelaria que eleva á 400 mar-
cos por cada 100 kilos el derecho es-
pecífico de 270 marcos que pagan los 
tabacos torcidos y los cigarros á su 
importación en aquel imperio y esta-
blece un derecho de 40 por 100 sobre 
el valor de costó de dichas manufac-
turas. 
A esa segunda lectura seguirá, in-
dudablemente, si no ha tenido ya lu -
gar, la tercera y deñni t iva lectura 
que señala el t rámi te ordinario, y des-
pués será sometido el proyecto á vo-
tación, la cual, dados los tempera-
mentos que predominan en la referi-
da Cámara alemana y la necesidad 
de elevar los ingresos del Tesoro na-
cional para enjugar el enorme déficit 
que los grandes gastos nacionales le 
han producido, no podrá menos de 
ser favorable á la aprobación de la 
nueva ley que empezará á regir en el 
mes de Agosto próximo. 
No repúestos aún los fabricantes de 
tabacos y cigarros de este país del 
mal efecto que les produjo la noticia 
de la formación de un " t r u s t " en 
Chile para monoplizar la importación 
de los tabacos y cigarros; y cuando 
todavía pende sobre su empobrecida 
industria la amenaza de un aumento 
en los tipos del impuesto interior que 
pesan sobre los tabacos y cigarros en 
los Estados Unidos, viene á aumentar 
su desaliento la perspectiva que vis-
lumbran de la segura aprobación del 
propuesto aumento de derechos sobre 
los tabacos y cigarros importados del 
extranjero en Alemania. 
Sabe esta Corporación con cuanto 
celo ycon cuanta diligencia ha gestio-
nado cerca del gobierno alemán el re-
presentante diplomático de la Repú-
blica en Berlín, para impedir que los 
intereses tabacaleros de Cuba sufrie-
ran el grave daño que va á inferirle 
la imposición de los nuevos derechos 
sobre los tabacos y cigarros que se 
han propuesto al Reichstag alemán, 
y no desconoce lo mucho que ha tra-
tado de inf lu i r esa Secretar ía con el 
Ministro de Alemania en la Habana, 
para obtener el apoyo de ese digno 
funcionario, con el objeto de alcanzar 
alguna ventaja para los intereses ta-
bacaleros de Cuba, y por ello justo 
es que se muestre reconocida ¡ pero 
no puede, en tan críticas y angustio-
sas circunstancias como las que ac-
tualmente abaten la industria del ta-
baco, no puede menos de protestar 
contra un aumento de derechos tan 
crecidos como el que regi rá en Ale-
mania sobre los tabacos y cigarros 
importados de Cuba, porque es la re-
ferida nación el tercero de nuestros 
mercados como consumidor de taba-
cos torcidos, y hace nuestra Repúbli-
ca un consumo de tal importancia de 
mercancías alemanas, que en el año 
1907 importó por valor de $7.592,326 ¡ 
cantidad que coloca á Alemania en el 
cuarto lugar entre los países que im-
portan en el nuestro sus mercancías 
3r representa más del 100 por 100 del 
valor de nuestras exportaciones al ci-
tado país, al cual vendió Cuba en el 
mismo año de 1907 solamente pesos. 
3.211,957 de mercancías, figurando en-
tre ellas el tabaco en rama y sus ma-
nufacturas por valor de $2.077.368. y 
el tabaco torcido y los cigarros por 
valor de $1.755,954. 
Cierto es que el pro3rectado, y aca-
so ya aprobado aumento del vigente 
derecho arancelario sobre el tabaco y 
los cigarros en Alemania, no obedece 
al propósito deliberado de in f l ig i r 
daño á nuestra industria tabacalera, 
sino que ha sido propuesto con el fin. 
L A I D E A L 
Casa importadora de joyer ía y mueblería. 
Espléndido surtido en mimbres d-i alta no-
vedad y construcc ión especial en muebles 
del país á precios de s i tuac ión y de verda-
dera ganga. E s ganar dinero hacer una vi-
sita á esta casa. Angeles 1C, Teléfono 15S5. 
S490 14t-28-lm-27 
LA MODA ELEGANTE 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
de Sastrería, Camisería y Ropa hacha, se ha 
traníadedó ú. la nueva casa Muralla 48, entre 
Compoetela y Aguacate. 
SACOS Y P A X T A L O X E S fi $1, $2, $3, SM y «•'» 
Se d e s e a u n b u e n depeneliente 
con referenc ias . 
equivocado desde luego, de reforzar 
los ingresos del Tesoro; circunstan-
cia que han aprovechado los elemen-
tos proteccionistas de Alemania para 
laborar en favor de sus intereses; pe-
ro es fatalmente doloroso que por ser 
la industria tabacalera la más impor-
tante de las industrias fabriles de Cu-
ba y uno de los factores de su des-
medrada riqueza, es á nuestra Repú-
blica, que no produce para exportar 
en cantidad de consideración más que 
azúcar y tabaco y que tiene una in-
dustria tabacalera que representa al-
gunos millones de pesos, es por des-
gracia á Cuba á quien los nuevos de 
rechos arancelarios que g rava rán en 
Alemania desde Agosto la importa-
ción de tabacos y cigarros, produci-
r á el mayor daño, porque reducirá 
considerablemente la exportación pa-
ra ese país de sus citados productos 
tabacaleros y empobrecerá aun más 
su abatida industria del tabaco, que 
ya apenas tiene mercados donde en-
viar sus productos, y sin esperanzas 
de recuperar el auge perdido, va con-
sumiendo los cuantiosos capitales en 
ella invertidos, viendo, sin poderlo 
evitar, cómo las naciones que cierran 
sus puertas á sus productos las abren 
de par en par á nuestra rica hoja, 
con la cual nutren ó fomentan sus in-
dustrias de manufacturar tabaco, com-
petidoras ilícitas de la nuestra. 
E l mercado alemán ocupaba hasta 
ahora, como ya se ha dicho, el ter-
cero entre los consumidores de nues-
tro tabaco torcido. E n los siete años 
transcurridos desde 1900 á 1906. pa-
ra no citar sino años normales, el nú-
mero y valor de los tabacos y cigarros 
que á dicha nación exportamos fué 
como sigue : 
Años Tabacos Valor 
1900. . . 29.544.015 $1.477,200-75 
1901. . . 26.600,038 ,,1.330,001-90 
1902. . . 27.979,364 ,,1.398,968-20 
1903. . . 31.560,509 ,,1.893,630-54 
1904. . . 27.147,516 ,,1.764,588-54 
1905. . . 26.072,228 ,,1.694,694-82 
1906. . . 27.821.603 ,,1.808,404-19 
Cajetillas 
























S e e s t á v e n d i e n d o e n p l a z a u n a t e j a f r a n c e s a 
q u e n o e s d e n u e s t r a m a r c a R O - le cygne 
M A I N B O Y E R , d e M A R S E L L A , 
y e s m u c h o m á s c h i c a y m á s p e s a -
d a q u e l a n u e s t r a . T e n g a n e n c u e n -
t a q u e t r e c e t e j a s d e n u e s t r a m a r -
c a c u b r e n u n m e t r o c u a d r a d o y q u e s ó l o p e s a n 
2 ^ 0 0 k i l o s . 
Con el derecho vigente de 270 mar-
cos por cada cien kilos, y restableci-
da la normalidad que la crisis finan-
ciera, dos huelgas y una mala cose-
cha produjo, razones había para es-
perar que nuestras exportaciones de 
tabacos y cigarros para Alemania hu-
bieran crecido progresivamente, en ra-
zón del mayor consumo que de esos 
productos se hiciera en dicha nación, 
una vez repuesta de la crisis que allí, 
por repercusión del pánico financie-
ro de los Estados Unidos, se padeció. 
Mas por desgracia esas esperanzas 
son ya irrealizables; con un derecho 
específico de 400 marcos los cien k i -
los de peso bruto y uno " a d valorem" 
de 40 por ciento, es, no sólo imposi-
ble el aumento de exportación de 
nuestros tabacos y cigarros para Ale-
mania en lo futuro, sino lo que es 
peor, el número de esas manufactu-
ras que para el citado país enviare-
mos en lo sucesivo, no l legará segura-
mente n i á la mitad de lo que hasta 
ahora hemos importado al l í ; y como 
el precio de los tabacos y cigarros que 
exportemos entonces para esa nación 
habrá de ser mayor que el que tienen 
los que ahora enviamos á ese merca-
do, para que el alto derecho les afecte 
menos, ó se estanca la exportación de 
esos productos para Alemania, ó dis-
minuye progresivamente en razón del 
menor consumo que t endrán . 
Si este últ imo extremo necesitara 
una demostración para hacerlo fácil-
mente comprensible, bas ta rá á ese ob-
ieto que aduzcamos los siguientes da-
tos: un millar de "Londres ," por 
ejemplo, que vale en fábrica $50 y pe-
sa 14 libras, paga hoy á razón de 270 
marcos los cien kilos, ó lo que es lo 
mismo, $0-33.314 por l ibra. Cuando 
comiencen á regir en Alemania los 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
" L A H I G U E R A " 
SUPERIORES 
i tedas l a s d e m á s m a r c a s 
NEPTUN0 153 
H e v i a , G o n z á l e z & Co\ 
C. 2239 u i . 
nuevos derechos, ese mismo millar 
adeudará á razón de 50 cts. por libra, 
y un 40 por 100 sobre el valor; esto 
es. paga rá $7 por derecho específi-
co y $20 por derecho " a d valorem," 
que suman en total $27, es decir, un 
54 por 100 sobre el valor de los ta-
bacos, el cual, sumado con el impor-
te de los derechos, elevará el valor del 
referido millar de "Londres ." sin 
otros gastos, á la cantidad de $77. E l 
mil lar de tabacos de la vitola llama-
da "Media R e g a l í a , " que con la t i -
tulada "Londres" es de las que más 
se exportan para Alemania, vale en 
fábrica $75 y pesa 16 libras. Hacién-
dolo adeudar con arreglo á los nuevod 
derechos alemanes, p a g a r á por dere-
cho específico $8 y por derecho "ad 
valorem" $30, ó sea, una suma de 
$38, que representa el 50 por 100 del 
valor de los tabacos, y que agregada 
á esto lo elevará á la respetable can-
tidad de $113. sin contar los otros gas-
tos que forzosamente causará el refe-
rido millar. 
Ténganse en cuenta los precios de 
77 y 113 pesos á que se elevarán los 
precios, sin otros gastos, de un millar 
de "Londres" y de otro de "Media 
Rega l í a , " respectivamente, puestos 
en el mercado alemán, por causa de 
los derechos arancelarios que van á 
regir en breve en dicha nación, y se 
comprenderá que esos tabacos queda-
rán en lo sucesivo fuera del alcance 
del consumidor que no sea persona 
pudiente. 
La perspectiva que se ofrece á nues-
tros fabricantes de tabacos y ciga-
rros para un porvenir muy próximo, 
no puede ser más desalentadora. Sin 
contar con el aumento de los dere-
chos en Alemania, ya esa perspectiva 
no era halagüeña, y si para sobre-
llevar las dificultades de un presen-
te como el que agobia á los fabrican-
tes de tabacos y cigarros no ha de 
haber cosa que los aliente á esperar 
mejores tiempos, forzoso será admitir 
que la industria del tabaco no tiene 
ya vida en Cuba. Pero eso no puede 
suceder así. No puede aceptar esta 
Corporación que la industria del ta-
baco haya de desaparecer de Cuba, 
por lo menos sin que todos los recur-
sos de que pueda dir-iponerse para im-
pedirlo se hayan agotado. La vida es 
luclTa, y el que no lucha .por v iv i r se 
declara previamente vencido. 
Por lo tanto, es preciso luchar, y 
ante el triste cuadro que á la vista de 
todos presentar una industria, como la 
del tabaco, que decae visible y rápi-
damente, esta Corporación acude al 
Gobierno de la República para pedir-
le con apremios de la más grar.de 
necesidad, que tome enérgicas y efec-
tivas medidas para salvar de la muer-
te á una industria que merece y ne-
cesita protección; y entre esas me-
didas, que excite á los gobiernos de las 
naciones cuyos productos consumimos 
en cantidad de alguna consideración, 
los de Alemania y Francia, principal-
mente, á que concierten con nuestra 
República tratados de comercio que 
faciliten la exportación y el consumo 
de nuestras manufacturas de tabaco 
en esos países, puesto que. contaryón-
donos á Alemania, cuya reforma aran-
celaría nos priva de un mercado de 
tanta importancia para nuestros ta-
bacos y cigarros, sus mercancías, no 
obstante la ventaja concedida á los 
Estados Unidos por el Tratado de Re-
ciprocidad, son importadas en Cuba 
por valor de buen número de mi' lo-
nes de pesos. 
Respetuosamente de usted, 
Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba. 
p. a, José Beltróns, Secretario. 
I N S T A N T A N E A 
La "angel ica l" bailarina que anda 
de pueblo en pueblo explotando los 
malos instintos de la plebe, fué reci-
bida en Cruces, según cuentan los pe-
riódicos, con honores de soberana. 
Hubo á su llegada gritos de júbi-
lo y ruido de cohetes como en las fies-
tas religiosas ó nacionales. 
Antes la v i r tud era aclamada; aho-
ra es aclamada la falta de ella. An-
tes causaba admiración la mujer hon-
rada ; ahora las mujeres livianas, que 
venden su dignidad, son vitoreadas 
por las multitudes inconscientes. 
¡ Qué vergüenza para los honrados 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
vecinos del simpático y progresita 
pueblo de Cruces!. . . 
Por fortuna, pronto terminaran es-
tas apoteosis degradantes. Pronto las 
autoridades se verán obligadas á re-
pr imir los desmanes de la inmorali-
dad. E l señor Secretario de Gober-
nación se dispone á defender la dig-
nidad de Cuba. Sépalo el distingui-
do Corresponsal del D I A R I O DE L A 
M A R I N A en Bolondrón, que se queja 
con gran amargura de los extragos 
de la pornograf ía . 
Tenemos el derecho y el deber de 
llamar la atención de los alcaldes re-
misos en el cumplimiento de la ley. 
J. V I E R A . 
C. 2222 1J1. 
--- L A ---
C E R V E Z A 
m 
Marque deposée 
MONTE 361. TELEFONO 6023 
C 2303 alt 8t -9 
ES LA FAVORITA DEL PUBLICO 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
VEZA en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L . 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 2 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C. 2206 WL 
ESTA A LA VENTA 
E l licor de berro, la bebida por ex-
celencia, saludable para los que pa-
decen de catarros, bronquitis y pul-
mones, ya está á la venta en todos 
los cafés y tiendas bien surtidas. 
Este licor ob tendrá un éxito gran-
de por sus inmejorable^ condiciones. 
LOS TRANVIAS E L E C T R I C O S 
U N A C A R T A 
Habana. Julio 13 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío : 
Habiendo leído con gusto lo referen-
te á "Los tranvías eléctr icos" que el 
periódico de su digna dirección viene 
publicando—asunto de actualidad y 
siembre de interés público—se me ocu-
rre hoy dirigirme á usted porque sin 
quitar la importancia que tienen las 
vías de Luyanó y Puentes Grandes 
hay otras que, siendo de muchísimo 
monas costo su construcción, resulta-
rían indudablemente beneficiosas para 
la compañía df4 los tranvías. 
En la concesión hecha por el Gobier-
no Provincial á la citada empresa pa-
ra la prolongación de sus líneas, pu-
blicada (según creo) á principio de 
Febrero del presente año, propone en 
primer término la construcción 'le una 
línea de simple vía al Luyanó con en-
tronque en Concha y Cristina; y en 
f-pgundo término propone la construc-
ción de un ramal que, partiendo de 
Atocha y Calzada de Palatino, siga es-
ta calzada hasta el cruce del Canal de 
Vento y desde este punto sigue hacia 
el Este hacia la calle de Santa Catali-
na hasta enlazar con la línea de Jesús 
del Monto; pero al f inal del citado 
proyecto se dice también que estos dos 
á m a l e s , juntamente con otros varios, 
podrán terminarse y ponerse en explo-
tación dentro de diez años, á partir 
del tiempo del comienzo del proyecto. 
Como precisamente este segundo ra-
mal es muy importante también, tan-
to como el de Luyanó ya en construc-
ción (á pesar cte la coletilla de los diez 
años) pues con él se unen dos barrios, 
los más populosos de la capital, como 
son: el Cerro y. la Víbora, donde cada 
día se construye más y en donde están 
enclavados las repartos, sin duda al-
guna más sanas de la capital, como 
son: el de Pár raga , Acosta, Estrada 
Palma y Loma del Mazo, bien pudie-
ra dicha Compañía estudiar lo más 
pronto posible este ramal, que no es 
costoso, puesto que su distancia desde 
la curva de Palatino hasta Santa Ca-
talina y Víbora es solamente 25 cua-
dras y le daría muy pronto un supe-
rior resultado á la empresa, porque, 
según planos en informes adquiridos, 
dichas repartos en su mayoría están 
vendidas por parcelas para fabricar, 
lo que se har ía si huibiera la comuni-
cación necesaria. 
Se puede admitir que la Havana 
Electric diga que no establece comuni-
cación por donde no hay poblado, pe-
ro en este caso debe admitir también 
que para rec-eger preciso es sembrar 
antes, y si no que se fije en las líneas 
que estableció por la loma del Veda-
do y Pr íncipe, en donde los propieta-
rios, en vista de la mejora, fabricaron 
enseguida. 
Aun hay otra ventaja, y es. que es-
tablecida esta vía, aumentar ía muchí-
simo el movimiento de pasaje, pues 
los domingos la frecuentarían nume-
rosas familias por el placer de dar una 
vuelta por esos pintorescos alrededo-
res de la ciudad, subiendo por el Ce-
rro y bajando por Jesús del Monto. 
Así es que la referida línea sería de 
mucha utilidad, tentó ó más que la de 
Luyanó y Puentes Grandes. 
Bueno os. puos. señor Director que 
por su loído periódico tocara este pun-
to, por ser otro de tantos que la prensa 
sería debe aclarar, para el bien gene-
ral. 
De usted atentamente, 
F. PEREZ. 
Muy desagradables resultan los ros. 
tros femeninos con barrites, granitos 
y erupciones. Las damas para evitar, 
los deben usar en el tocador y el ba* 
ño, el magnífico j abón de La Toja, cu. 
yas propiedades son admirables. 
Dispensario Nnestra Seaora 
de la Caridail. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i . 
da. Si las personas buenas los auxi. 
liaran, ellos lograrían v iv i r y ser úti . 
les á esta sociedad. Necesitamos ropi. 
tas usadas, dapatos, arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestrot 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
iwr o zsc " 
Los modelos más elegantes en paji. 
Has para el verano, son los "Knox ." 
Los tiene "Caneja." Obispo 32. Tam-
bién hay espléndidos panamos, fanta^ 
sía« para niños y gorras de piel de Ru-
sia para automovilistas. F . Collia 
Puente. 
E n e l C e n l r o A s t m o 
Ayer terminaron los exámenes qu« 
en la clase de Corte del Centro Astu» 
riano se venían celebrando. 
E l resultado no pudo ser n i más 
brillante n i más lisonjero, dado el nú-
mero de alumnas que concurrió á los 
exámenes y la suficiencia que de sus 
e o-noc iin ien t os d em os t r aron. 
Componían el Tribunal, además d« 
la profesora, señora Clotilde Fernán-
dez de Rodríguez, personas tan oom. 
petentes como la señora Dolores He-
rrero de Ablanedo y los señares Oscai 
Alvarez, Luis Rodríguez y Prudencio 
Puente, a,nte quienes fueron desfilan-
do las alumnas que ibtan á recoger el 
fruto de su labor diaria de todo el 
año. 
Alegres y sonrientes, cual corres-
ponde á los floridos años de la prime, 
ra juventud, ora espectáculo curioso 
y digno de admirarse el ver á peque-
ñin-as de diez y doce años fajadas, ti¿ 
jera en mano, quien con una falda. 
quien con otra prenda de las que el 
Tribunal le designó para su ex£ 
Demás está decir los apuros de 
ounns para quienes este examen cons-
lituía algo así como el presentarse an-' 
te el Tribunal de lia Inquisición, y 18̂  
excitación nerviosa de otras que. ira.' 
pacientes, dudaban alcanzar la nota 
que en sus naturales deseos se habían 
fijado de antemano. 
Pero todo pas'a en el mundo, y leí 
exámenes pasairon también, á satis* 
facción de todos, quedando el Con i ra 
•Asturiano á la al tura que merece por 
la a ton ción esmerada que dedica á se 
Sección de Ins t rucción. 
Felicitamos á la profesora, señora 
Clotilde Fernández , por el éxito' al-í 
canzado en sus clases. ;, feücitamcl? 
también á las niñas qne lan ;í satis-": 
facción supieren salir a.Vrosas del api* 
rado trance del exiamen. 
He aquí las alumnas qne por habei 
obtenido la nota do Sobrecaliente actf 
dirán el lunes próximo á los ejerci-
cios de oposición: 
•Señoritas Hortensia Quintella, Bfr 
larmina Alvarez, Carmen Bogeat. Ju-
lia Bogoat. Soledad Dons. Josefiní 
Mart ínez. El:sa Menéndez. Concep-
ción Saavedra. Emilia Vázquez. Her 
minia Quiñones, Mar ía Luisa Corral^ 
María 'D»lgado. Isoliua Rodríguez, 
Dulce Mar ía V i k , Habana AlvareA 
Dolores Rodríguez. Josefina AriaSi 
K isa VaMés." Celia Vald-s. Josefiol 
Vázquez. Carmen Galiodo y María 
Fernández. 
A todas ellas deseamos nuevo» 
triuqfos en la educación práctica qui 
con inimitable acierto han elegido. 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O B E F A M U U 
• cial y iiue preseuu* ei aspecco de ag-ua ciara, producieudo un 
.Labre ae explosioa J 
COUJUUSCÍUU espoacá' 
uourt. s iu uumo m ui*' 
olor, l^labarada ofl '* 
ia.<:-ica estabh'citl* e0 
l iüSJJX, en el licoral aa 
esui oaiiía. 
i'ara evirar íalsíüc*' 
c-ioues, las latas liê ** 
rau estampadas eu l** 
tapitas ia» paiatír*| 
L U Z B K I L L A X T U > 6* 
ia etiqueta estará i?^ 
presa ia marca da 
brica 
UN K T . F F A X T B 
que es nuestro ex^111^ 
w uso y *e persej;»11^ 
con iodo el rigor «ie 
Lev a ios lalsiíicadora* 
E l Aceiü Lnz BríllaaBí 
que otrecemos al P 
blico y que no tiene r 
val. es el produc > 
una labricaclon esp 
v L U Z TA* 
U t U i l O a A , siu Pumo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al " j j 
puriJicado. Kste aceite posee la gran veutaia do no iudamar.se en «i cat0|t4 
rompérsela* lamparas, cualida l muy rocomandabie. «rmcioa lmente P-̂ 1** 
KL. USO Dt í LA.?* P A. >ItLd S. 
ÍS: L V LÜ/¡ B I U L L V X T G , marca 
F A M t-, es isual, si no superior ea coulicionai luaúnicus , al de mejor •" 
Advertenc iaá lo* cousuinidor< 
Importado del extranjero, y se vende a prociiM nmv r nrtaeidt>«. , . ¿e 
También tenemos un completa surtido da B E y z i X A . y G A S O L Í * 
clasesnperior para alumbrado, tuerza mu tria y dem is uso*, á p r e c i é 
I 
ducidos. 
The West ludia Oil íval iniu' Oa. -ai. in* S VX Í*1SD«D X. 
C. 2202 
Haban* 
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PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
Estérela— El poeta colombiano Ju-
lio Flores que ha fallecido, fué el ntis-
jno que estuvo en la Habana hace dos 
¿ tres años. 
jf; D.—Necesita revalidar el t í tulo 
pn la Universidad. 
•yi. M.—Ivas iniciales P. P. C. que 
usan eon frecuencia los revisteros 
¿•e sociedad so refieren a las palabras 
francesas pour prendre congé, que 
quieren decir: ' 'para despedirse" ó 
pea "para tomar soleta," como deci-
mos vulgarmente. 
jyi. A.— E l señor Montero es Minis-
tro de Cuba en Londres, ó sea en la 
Oran Bretaña, y en Alemania. Reside 
en Londres, y la Legación de Cuba en 
jjerlín la rige un encargado de nego-
cios para el despacho de asuntos co-
rrientes; pero el Ministro de Cuba en 
.Alemania es Montoro,, quien con ese 
carácter presentó sus credenciales á 
Guillermo I I , lo mismo que como M i -
nistro de Inglaterra, á Eduardo V I L 
¡De modo que en cualquier negocia-
ción que el Gobierno de Cuba iniicia-
se con el de Alemania, ó éste con el de 
Cuba, intervendría el señor Montoro 
como representante de nuestra Repú-
¡blica. 
Psiquis.—¿.Morirse? Xo lo creo. Us-
ted ya.no se muere. 
aVL L.—^Se da el t í tulo de " L a Sit-
blime Puerta á la Corte de Constan-
tinopla. 
Azucena— Nada entiendo en asun-
to de trajes de mujer para un baile. 
¿ P o r q u é no se dirije usted á la sec-
ciónale preguntas de " L a Discus ión" 
ó de " E l Mundo" que están á cargo 
de dos damas muy inteligentes? 
C. F. F.—El veto (y no bato como 
usted escribe) es la facultad que tie-
ne un Alcalde ó un jefe de Estado, de 
no sancionar un acuerdo del Ayunta-
miento ó de las Cámaras, dejándolo 
sin efecto. 
Un susoriptor.— E l modismo latino 
ad hoc, quiere decir á propósito, ade-
cuado al caso, conforane al asunto, &. 
L. B.— " E l Correo de Matanzas." 
" L a Fraternidad" de Pinar del Río, 
" E l Camagüeyano" de Camagüe\-, 
" L a Correspondencia" de Cienfue-
gos, " E l L i b e r a l " de Santiago de Cu-
ba y " E l Diario de las V i l l a s " de 
Santa Clara. 
Un susoriptor de Cruces.— Vea si 
á otro depositante le dieron una l i -
breta análoga en las mismas condi-
ciones. Los bancos americanos sue-
len emplear una documentación muy 
Beneilla. 
Un suscriptor.— Alemania tiene 60 
millones de habitantes. Francia 40 
millones. 
Pensamiento moderado.— De segu-
ro que no esíiá bastante enamorado 
para decidirse al matrimonio. Con-
vendría sa'ber la posición social de 
ella y cuántos son de familia y con 
qué medios de vivir cuentan. Hay 
hombres ricos á quienes les asusta 
mucho el peligro de que los suegros 
y los cuñados se le recuesten encima. 
iTriste Mimí.— Usted y otra amiga 
BOU dos temneramentos distintos d i 
materia, de amor. Usted dice que se-
rá feliz teniendo nn novio y casándo-
se con él; mientras que su amiga os 
feliz con el simple noviazgo aunque 
dure toda la vida y no lleguen á ca-
sarse. 
(Esto último es inverosímil en una 
mujer. Las que tienen vocación de 
solteras, no aceptan relaciones de 
amor con nadie. Se dan casos; pero 
es porque no topan con el galán que 
ha de flecharles el corazón. 
Lá N U B E j r M FLOR 
(De Lachambaudic) 
Arido y seco es el llano; 
E l cielo ardiente y sin nubes: 
Una aola que orgullosa 
Sus áureos cambiantes luce, % 
Boga en los aires pausada. 
Negligente como el buque 
Que en el Océano perdido 
Surca las ondas adulos. 
Sedienta, pál ida y triste 
Una tierna flor sucumbe: 
Hác ia los cielos procura 
E l e v a r su frente dulce, 
Y haciendo un esfuerzo, dice 
De esta manera á la nube: 
— ¡Una gota de ese agua 
Que tu yasto seno encubre. 
Sobre mi cáliz descienda 
Por piedad, hermosa nube! 
T iéneme Dios reservada 
De esa l luvia que conduces 
Algunas gotas: no impla 
Y cruel me la rehuses. 
¡Un poco de a g u a ! . . . ¡Advier te 
Que mi familia sucumbe, 
Y que yo marchita muero 
Porque la sed me consume! 
Pero la nube altanera 
Despreciando la flor dulce. 
Sus ya pál idos colores. 
Sus delicados perfumes. 
Se aleja, hallar evitando 
Otra flpr que la importune, 
Y hasta sü sombra negándo le . 
Tras de los montes se hunde. 
Sobre el llano en mucho tiempo 
Cruzar no se- v ió otra nube. 
Secóse la flor hermosa 
Del sol á la ardiente lumbre. 
—De Lázaro así reia 
E l rico odioso, más luce 
De Dios la justicia, haciendo 
Que los papeles se muden, 
Y la avaricia del malo 
No queda por fin impune. 
UN RECLAMO ORIGINAL 
En Alemania es eosa frecuentísima 
que los vendedores de periódicos sal-
gan por las calles pregonando extraor-
dinarios con noticias tan estupendas 
como falsas. Hace un par de semanas, 
por todo Berlín se oía anunciar el ase-
sinato del Zar y el viaje de Loubet á 
la capital de Pru&ia. 
Un honrado tendero -de comestibles 
compró la hoja que ial'es noticiones 
traía, y tan pronto como comorenclió 
que se trataba de un par de "ca" 
, , i - ; . " se apresuró á sacar partido de 
ellos en provecho propio. A l efecto pu-
so la hoja en su escaparte, y debajo 
colocó el siguiente anuncio, en letras 
bien visibles: 
"Puesto que esta hoja no contiene 
mái5 que noticias enteramente falsas, 
y. puesto que muchos habrán cometido: 
como yo, la torpeza de comprarla, ouie-
ro consolar al. público con una infor-
mación segura en absoluto. 
"Hela aqu í : 
" M a ñ a n a por la mañana recibirc-
inos un envío de exquisitas coles fer-
mentadas." 
Por lo visto, ya no son los yanquis 
los únicos que entienden el arte del 
reclamo. 
m i í í i í i í i m 
Hace unas semanas, el rey Haakon 
Y ' I de Noruega hacía un viaje por las 
provincias septentrionales del reino 
acón i iia fiado de su bella esposa la rei-
na Maud. 
En un villorrio de esa apartada co-
marca, se acercó á la reina un viejo 
campesino lapón, y. después de 'naber-
ía contemplado largamente á su sabor, 
le dijo gravemente con la familiaridad 
propia de su incultura.: 
—Verdaderamente eres una reina 
muy guapa. 
La reina sonrió amablemente, pero 
el rey Haakon se apresuró á contestar 
á su súbdi to: 
—Amigo mío, pienso lo mismo que 
t ú : ya ves que los dos tenemos él mis-
mo crusto. 
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LOS lODEMISTáS 
Francisco Contreras 
Sempiterno hablador y conferencis-
ta interminable, á juzgar por las sie-
te páginas que nos enjareta, es un 
simplón contagiado de la nueva peste, 
hahlándonos de sus propios libros 
(rara avis), de la juventud francesa 
proclamando el Arte Libre (así, con 
mayúscula) , de Xietzche, de Tolstoi, 
dé "aine. de Zola y de todos los me-
íisíófoles del pasado siglo. Y todo 
¿•para qué? 
Para decirnos con lelez insípida que 
el modernismo "es el amor ingenuo 
de la naturaleza, el anhelo ardiente de 
la sinceridad, el culto pagano de la 
V i d a . " 
La definición no es nueva; es la 
minna de los tiempos del griego Lu-
ciano y del k t i n o Lucrecio, agravada 
con todos los refinamientos modernos, 
y viniendo á formar un totum revo-
lutum ó taj producto híbrido en que 
se dan la mauo las ideas más antagó-
nicas y estrafalarias, y las formas más 
exóticas y caprichosas. 
El mismo Contreras dice más ade-
lante que desciende de los grandes 
maestros del siglo pasado, y que de 
ellos tomó la impulsión directriz, tan-
to en el fondo como en la forma. 
Xo le negaremos !al modernismo su 
paternidad, pero sí haremes constar 
que todos 'los grandes farautes del si-
glo X I X no hicieron otra cosa que 
cop;ar á los demagogos del siglo 
X V T I I , y que éstos, en escala ascen-
dente, arrancan de los paganos, lati-
mos y griegos. Por eso los modernis-
tas, despué.s de todo, no hacen otra 
cosa que retrogradar á los tiempos 
del paganismo sensual y desenfrena-
do, copiando á sus ancestrales. 
Ahí están "Los Cabadlos de Dio* 
menes." de Remy de G-ourmont. " l i a 
Af rod i t a . " de Pedro Louys. "fiebre 
el abismo," de Eduardo Zamacois, 
etc., etc., que no nos de jarán mentir, 
pudiendo decirse que en las nuevas 
literaturas fraucesa y española "ape-
nas hay una página en que no aparez-
ca la palabra desnudo." 
Por ú l t imo; pasando por alto los 
escarceos falsos y las ideas artificio-
sas en que don FraTci-sco es eonsnmia-
do maestro, diremos que la fórmula 
patrocinada por é l : La Libertad por 
la Sinceridad, responde sólo á un ca-
pricho de su famasía, es simplemente 
un pruri to de snobismo para auiuen-
tar la nomenclatura huera y chanfa-
rrinada del arte nuevo, bastante re-
cargado ya de extravagancias, de r i -
diculeces y de transpirenaicas nebu-
ksidades. 
Bueno fuera que el exuberante gra-
fómono chileno, lautorzuelo de Esmal-
tines descoloridos y Romances apel-
mazados, si no tiene que ganar el pan 
con la pluma la dedicase á más altas 
nnpresas. á ideales más duraderos y 
fijos, á cosas más útiles y provecho-
sas, porque " l o bello es dif íci l ." como 
decía Sócrates, y el gallo de Sócrates 
no se mamaba el dedo, aunque se ima-
gine lo contrario don Francisco Con-
treras y demás panurg'OG pedisecuos 
y'rastreros. 
Un caballero, criado del rey don 
Alonso V. de Aragón, llamado Juan 
de Caltajir, fué hecho prisionero de 
guerra, y restituido poco después á 
su libertad, se dio con tal desenfado 
á pedir gracias y recompensas, que 
el rey. con ser tau liberal, se cansó. 
Cuando quedó por último libre de 
aquel importuno, dijo á los de su 
corte: 
—Por cierto, que al ver el sin nú-
mero de peticiones que este mi caba-
llero t raía , he tenido miedo de que 
me pidiese la mujer. N 
Habiéndose casado un viejo cuando 
tenia setenta años, algunos amigos le 
hacían una pesada burla, diciéndole 
que había hecho una gran locura. 
El viejo respondió:— Razón tenéis 
j en decir que el hombre en ser viejo 
| pierde ei seso, y claro es, amigos míos, 
que.por eso me he casado, porque 
miciiiras he sido joven y tenido j u i -
cio, ninguna me ha podido atrapar. 
LECHUGAS AL MINÜTO 
En Berlín se ha conseguido servir, 
después de una oomida. ima ensalada 
hecha con lechugas nacidas en la mesa 
al tiempo de comer. 
Por si alguno de nuestros lectores 
quiere hacer lo mismo, transcribiremos 
la receta. 
Elegida una buen simiente de lechu-
<ra. se pone en remojo en alcohol d u ' 
rante seis horas, transcurridas las cua-
les se saca y se siembra en bandejas 
llenas de mantillo y cal viva á partes 
iííuales, que se colocan sobre la mesa. 
Riégase con agua templada, y en el 
acto empiezan á germinar, tan á prisa, 
que cuando llega la hora de servir el 
postre las lecoupras han alcanzado el 
tamaño de avellanas. 
La hipótesis de Laplace y la Biblia 
Adivinar nn enmero pensado 
Segundo caso. 
Lo mismo que en el primer caso se 
toma la mitad del triplo del número 
pensado añadiéndole uno si es impar. 
Después se triplica esa mitad, y se 
toma la mitad de esa segundo t r i p l i -
ción y el número de veces que 9 está 
contenido en esta segunda mitad, 
multiplicado por 4 será el número 
pensado. 
Ejemplo: 
Sea el número pensado , . . . 12 
Su triplicación 86 
Mitad de ésta 18 
Triplicación del 18 7)4: 
.Mitad de éste . 2 7 
Como 9 cabe 3 veces en 27. se mul-
tiplica 3 por 4, y se obtiene 12, núme-
ro pensado. 
Luego, la regla es exacta. 
Hay que tener presente que se 
añadi rá 1 si no puede efectuarse la 
primera división, 2 si la división que 
no puede efectuarse es la segunda y 
3 si son la segunda y tercera. 
Si él número 9 no cabe ni una sola 
vez en la últ ima mitad, y no se ha 
podido hacer la primera división, el 1 
será el número pensado; si la que no 
ha podido hacerse es la segunda divi-
sión, el número pensado será 2. Por 
último, si las divisiones primera y se-
gunda no han podido llevarse á cabo, 
el pensado será el número. 
SEVILLANAS 
Llevan las cigareras 
en el zapato 
un letrero que dice: 
" V i v a el tabaco." 
¡ Oié salero! 
Salero que no sala 
yo no lo quiero! 
Llevan las cigarreras 
en la mantilla 
un letrero que. dice: 
¡Viva Sevilla! 
Esto lo dijo, 
uno que estaba arando 
en un cortijo. 
Fábrica de tabaco, 
si te cayeras, 
pillarías debajo 
las cigarreras. 
A l estribillo; 
una pulga saltando 
rompió im lebrillo. 
c. 2223 u i . 
•Preguntaron á Platón, qué diferen-
cia había entre un sabio 1 un igno-
rante. 
—La misma, respondió, que entre 
un médico y un enfermo. 
E l amor á la patria es común á to-
dos los hombres y el país natal sea el 
que fuese, es siempre el preferido á to-
dos las demás. Xo solo es natur d e-te 
.unor, sino que es tau poderono que no 
hay nada que deje de hacerse cuando 
éJ impera. 
Monfcsquieu. 
Un amigo es un hombre armado con-
tra el cual es necesario batirse sin ar-
mas. Sabe fijamente el sitio donde os 
puede herir cuando llega el caso de es-
grimir la espada. 
Entre dos amigos sólo uno de ellos 
es amigo del otro. 
De todas clases de enemigos, aquel 
de quien es uno amigo, es el más peli-
groso de todos. 
A nónimo. 
Un filósofo fué preguntado qué co-
sas le parecían más be'llas del universo, 
y sin vacilar un momento replicó: el 
cielo que se mu"stra sobre nuestras ca-
bezas y d sentimiento del debor gra-
bado en nuestros corazones. 
{Anónimo.) 
I 
Propósito firme de propagar la ig-
norancia entre las multitudes es, se-
gún parece, el que alimentan algunos 
sabios de esta época al proclamar ex 
trípode que entre la Ciencia y la Reli-
gión hay conflictos imposibles de resol-
ver. 
En un periódico de la Habana, bien 
concedo por sus ideas anticatólicas, he-
mos leído que las teorías modernas so-
bre la formación de los mundos son 
opuestas á los primeros versículos del 
Génesis bíblico donde se narra con sen-
cillez que le es propia, la creación del 
Universo. E l autor expone más ó me-
nos verídicamente la hipótesis de La-
place, admitida hoy por la Ciencia y 
comparándola con la narración de 
Moisés, deduce caprichosamente que la 
Ciencia y el Génesis son contrarios en 
este punto. 
Es absolutamente falso que haya tal 
contrariedad. 
La teoría cosmogónica de Laplace 
es simplemente una hipótesis, es de-
cir, una opinión coa visos de probabi-
lidad inventada por su autor para ex-
plicar el origen de los sistemas plane-
tarios, el cual se desconoce experimen-
talmente y que la razón no ha demos-
trado todavía con evidencia científica. 
Dicha hipótesis se reduce á lo siguien-
te: (Laplace Exposition du systeme 
du monde. 1"836.) 
" E n un principio, la materia que 
compone la Tierra, los demás planetas, 
los satélites y el Sol mismo, estuvo es-
parcida por todo el espacio que ocu-
pan actualmente estos astros. Esta 
materia constituía entonces una sola é 
inmensa gaseosa, cuyo radio, por lo 
menos igual á la distancia que media 
desde el Sol á Neptuno, último planeta 
de nuestro sistema solar, medía más de 
mil millones de leguas. 
Esta nebulosa, ha dicho Mr. Faye, 
siendo en un principio de una tenui-
dad extrema, infinitamente menos 
densa que el aire de un recipiente don-
de se han hecho esfuerzos para obte-
ner el vacío, redujo poco á poco su vo-
lumen. La ley de atracción á que fué 
sometida, dió por resultado agrupar 
sus átomos de modo que formasen mo-
léculas. Estos movimientos locales y 
desordenados dieron lugar verosímil-
mente á la rotación, que se efectuó de 
Oeste á Este. 
Por de pronto, la rotación debió ser 
extremadamente lenta; pero el movi-
miento fué acelerándose poco á poco 
con la condensación de la nebulosa. 
Las moléculas situadas en la periferia 
de la inmensa esfera gaseosa tendían, 
en efecto, á situarse en el centro, don-
de encontraban á su vez otras molécu-
las animadas de una velocidad angular 
mucho menor, puesto que las primeras 
estaban más cerca del arco de la esfe-
ra. Comunicaban, pues, á estas últi-
mas una parte de su velocidad pr imi t i -
va, lo cual á la larga había de produ-
cir, naturalmente, un aumento sensi-
ble del movimiento rotatorio de la ne-
bulosa total. 
Pero a medida que este movimiento^ 
se aceleraba, la fuerza centrífuga ó de 
proyección aumentaba á costa de la 
centrípeta ó de atracción. Pues es una 
ley mecánica muy conocida la que la 
primera de estas fuerzas aumenta con 
la rotación. La honda es un ejemplo 
vulgar. Desde entonces, acentuándo-
se más y más la velocidad giratoria de 
la nebulosa, debió llegar un momento 
en que la fuerza centrífuga triunfase 
de la centrípeta, la cual mantenía has-
ta entonces la unión de la masa total. 
Como es natural, este fenómeno se pro-
dujo primeramente en la periferia de 
esta inmensa esfera, pues que, dado su 
alejamiento del centro, la atracción era 
' allí más débil. Se desprendieron, pues, 
en diversos intervalos varias porciones 
de esta materia gaseosa, extremada-
mente sutil. Estas porciones ó núcleos 
continuaron el movimiento de rotación 
de que estuvieron animados cuando 
formaban parte de la nebulosa total, 
pero transformándose en un movimien-
to de traslación alrededor de la masa 
central. Poco á poco fueron condensán-
dose sus elementos gaseosos, obede-
ciendo á las mismas leyes y presentan-
do las mismas fases en que la nebulosa 
generativa, pero invirtiendo en esto un 
espacio de tiempo tanto más corto 
cuanta era la diferencia de masa entre 
aquéllas y éstas. 
La sóla aproximación de las molécu-
las dió lugar al desarrollo de un calor 
intenso, que debió hacer de estas nebu-
losas parciales otros tantos astros in-
candescentes, soles momentáneos que 
fueron alternativamente otros tantos 
íocos de luz. A l estado gaseoso suce-
dió el estado líquido, y á éste el esta-
do sólido, que constituyó definitiva-
mente el planeta. Con el tiempo ha 
ido enfriándose la superfice, ya que 
no la masa total del astro, pudiendo 
ya subsistir en él la vida. 
Pero aun estos astros secundarios, 
cuando todavía se hallaban en estado 
gaseoso, abandonaron á su vez en el es-
pacio nuevos desprendimientos de ma-
teria cósmica, que, condensados asi-
mismo, vinieron á ser luego nuestros 
satélites. Aunque son en cierto modo 
los más recientes de nuestro sistema 
solar, estos astros de tercer orden es-
tán sin embargo más adelantados que 
ningún otro, á causa de su relativa pe-
queñez, en la serie de transformacio-
nes que todo cuerpo celeste parece está 
llamado á experimentar. No sólo han 
cesado de ser luminosos por sí mismos, 
no sólo es ya hoy completa su solidi-
ficación, sino que ni tienen ya atmós-
fera n i aguas líquidas. Esto es, por 
lo menos, lo que parece averiguado res-
pecto á la superficie de nuestra Luna, 
único satélite que es algo accesible á 
nuestras observaciones. 
Mientras que planetas y satélites re-
corrían estas diversas fases, indicios 
de las que están reservadas al astro 
central, la nebulosa generatriz conti-
nuaba por su parte, con mucha lenti-
t i tud, la serie de sus transformaciones 
seculares. En el centro se producía 
inmenso foco de calor, resultando de 
la condensación, y lanzaba en el espa-
cio rayos chispeantes. Desde enton-
ces el Sol se hallaba ya constituido y 
con él el sistema planetario. 
Tal es, en resumen, el origen proba-
bilísimo del sistema solar, así como 
también del resto del universo, es de-
cir, de la inmensa multi tud de astros 
que pueblan el espacio. (Jagey Dic-
tion. Apol. art. Cosmogonía.) 
No queremos ocuparnos por ahora 
del movimiento retrógrado de los sa-
télites de Urano; n i de los satélites de 
Marte, descubiertos por el profesor 
Asah Hal l en Washington á mediados 
de Agosto de 1877, el mayor de los 
cuales y más cercano al planeta ejecu-
ta alrededor de éste su revolución en 
un tiempo más de tres veces menor 
que el empleado por el mismo Marte 
en dar la vuelta entera sobre su eje; 
ni de los cometas; ni del anillo de Sa-
turno que ejecuta su revolución en 
menos tiempo que el mismo planeta. 
Todos estos hechos parecen oponerse 
á las teorías de Laplace; basta solo 
á nuestro propósito dejar establecido 
que, según los datos que posee actual-
mente la Ciencia, el estado de la Tie-
rra y del mundo entero en sus oríge-
nes fué gaseoso. 
La Biblia, que no fué escrita cier-
tamente con intento de explicar un 
curso de Geogenia, no solamente no se 
opone á la hipótesis de Laplace, sino 
que, lo que es más admirable, la deja 
entrever en las breves palabras hebreas 
tohu, vahoku que se refieren en e\ Gé-
nesis al estado caótico de la materia 
primordial constituyente de la nebu-
losa primitiva. 
Dice la Bibl ia : " E n el principio 
creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra 
estaba informe y vac ía . " (Génesis I . 
1-2.) La versión de la Vulgata, que 
es la más seguida generalmente, tra-
duce inanis et vacua, informe y vacía, 
la obscura palabra hebrea tohu vabo-
hu, que encierra en sí las ideas de con-
fusión y fealdad. La versión de los Se-
tenta traduce invisible; el texto siria-
co, desliñada; Símaco, informe; On-
kelos, vacía; Aquila, tvada; Teodoción, 
nonada. San Agustín dió al tohu va-
bohu el sentido de cubierto de aguas y 
sin vida; San Cesáreo, sin ornato y sin 
poblar; Aben Ezra, nada sólido y sub-
sistente, etc. 
j . HERRERA. 
i Mas las clases sociales 
Medias patente, talla del 5 al 9, ¡12 
reales docena! 
Polvos talco ¡á 15 centavos! 
Piezas crea catalana (30 varas), ¡á 
$3-50! 
Polvos Opoponax, ¡A 28 centavos! 
Warandol para sábanas, 8 cuartas 
ancho, ¡á 15 centavos! en 
LA FILOSOFIA 
la tienda reina de la baratura! 
o saz 1-13 
E . DEMESSE 
^ C V t L A 1BADUC1DA D E L FRAXCEá 
por 
1'. PASTOR Y BEDOYA 
víSí n„ovel? Publicarla por la Casa-cdlto-
rlal d.. Garnler hermanos. París a . 
«ncu, ntra de venta en la librería da 
Wi^on. Obispo ncmero 52.) 
(Crattaaa) 
X I 
El Albino sobre la pista 
En.-ima del cobertizo donde traba-
jaba el Albino en el fondo del j a rd ín 
había un cuartito pequeño. 
Allí era donde se había instalado 
Sebastian y donde estaba en sus elo 
rias. 6 
Aun cuando el decorado y los mue-
bles de su cuarto fueran de lo más i 
primit ivo, Sebastián sostenía que el I 
czar de todas las Rusias no estaba' 
mejor instalado que él. 
Un catre de tijera, dos sillas, una 
mesa y un fragmento de espejo, cons-
t i tuían el mobiliario de Sebastián. 
La puerta estaba resguardada por 
un portier de arpillera desechada por 
inservible, sobre la cual había cosido 
Sebastián, con la paciencia de un san-
to, cascaras de nuez, reunidas con ar-
te para formar un dibujo original. 
De unos pedazos de hojalata había 
hecho unas lanzas que pintó de en-
carnado y las había clavado á los cua-
tro lados de su catre, para dar apa-
riencia de colpradura á la tela, tam-
bién de arpillera, con que cubría la 
cama. 
Serían las dos de la madrugada, y 
Sebastián estaba levantado aún. 
¿Qué había estado haciendo hasta 
aquella hora? 
Porque sólo hacía diez minutos que 
había entrado en su cuarto. No tenía 
más prenda sobre sí que el panta lón. 
Sobre la espalda desnuda t ra ía un 
paquete bastante voluminoso. 
El pantalón estaba chorreando 
agua. ¿Qué significaba aquello? 
Sencillamente que salía en aquel 
momento del pozo. 
Aquel cráneo del cubo había exci-
tado su curiosidad en «rran manera. 
¿Qué había encontrado dentro del 
pozo • 
Pues, el esqueleto correspondiente 
á aquel cráneo. 
Mientras todos dormían en la gran-
ja, él sacó cuanto encontró en el po-
zo y lo llevó á su cuarto. 
Deshizo el paquete de que ya he-
mos hablado y sacó de él sucesiva-
títeúte una linterna sorda con un cabo, 
un traje, una especie de sobretodo de 
caoutehouc intacto, pero de hechura 
antigua, un revólver de diez tiros car 
gado, un bastón de puño de plomo, 
un manojo de llaves, una fosforera de 
plata, una navaja de seis hojas, un 
paquetito envuelto en una t ira de tela, 
un portamonedas de acero con ciento 
veinte francos en monedas de oro, do-
ce francos cincuenta céntimos en pla-
ta y ocho sueldos. 
Sebastián lo extendió todo cuida-
dosamente encima de la mesa. 
—Es evidente que se ha cometido 
un crimen. ¿Cuándo? ¡Todavía no lo 
sé ! ¡ Daré parte á la justicia ? Debe-
ría hacerlo. Pensemos. 
Y se puso á reflexionar. 
—¡ Bah ! dijo después de un moraen-
lo. .Mañana lo decidiré. Entre tanto, 
tengo curiosidad de saber... 
Y deslió el paquete envuelto en un 
pedazo de tela que debía haber sido 
un pañuelo, y cuya marca estaba in-
tacta. 
—R. M. , dijo el Albino. R. M . E l 
pañuelo tenía la marca R. M . ¡Por 
aquí no saco nada en l impio! 
Desliado el paquete, encontró den-
tro un frasquito, un puñal y varios 
trozos de papel que el agua no ha-
bía borrado. 
—¡Un frasquito. un p u ñ a l ! ¡Tam-
poco por aquí saco nada en l impio! 
Continuemos. 
Y se puso á examinar los papeles. 
—¡ A h ! Creo que empiezo á descu-
brir algo. 
Y en efecto, había podido leer en 
los pedazos de papel, con grandes ca-
racteres, lo siguiente: ' ' M i l francos, 
Sol de Oro. Barbequet." 
—¡Mil francos, "Sol de Oro," Bar-
bequet! repitió el Albino. Creo que 
no es la primera vez que oigo hablar 
de esto. ¡ J u s t o ! ¡Ahora recuerdo! Sí, 
al tío José , el borracho sempiterno, 
que nos está quebrando la cabeza 
siempre con su manía de que Maquart 
ha matado de un t iro el alma del se-
ñor Barbequet, que venía por las no-
dbes en forma de buho á pedir que 
dijeran misas por su eterno descan-
so. ¡ Hab rá imbécil! ¡ Y que haya 
gentes que en el siglo de la electrici-
dad, el teléfono y el hipnotismo, sean 
tan idiotas que crean semejantes oo-
sas! Pero procedamos con calma. E l 
' 'So l de O r o " era la posada cuyo edi-
ficio vino á reemplazar el de la gran-
j a del Buho. Barbequet fué el viaje-
ro asesinado en el " S o l de O r o " por 
aquel tunante que se fingía veterano. 
Me sé de memoria la historia. E l t ío 
José me la ha contado m i l veces, es 
decir, siempre que está borracho, que 
es siete veces á la semana. E l vete-
rano, la niña á quien el supuesto mi-
l i tar mart i r izaba. . . ' Pero todo esto 
no me expl ica . . . No importa. Creo 
que me ha caído entre manos un asun-
to curioso. A quién no va á parecerle 
muy divertida la historia es al señor 
Maquart. Y estoy viendo la cara que 
va á poner en cuanto se entere.. . 
Mientras decía esto, había registra-
do ios bolsillos del sobretodo de caout-
ehouc. donde encontró una cartera. 
—¡Es tá intacta! Lo esencial es 
abrirla sin echarla á perder. 
En efecto, la cartera estaba cerrada 
con una cerardurita miscroscópica de 
acero. 
El Albino, que era mañoso, la abrió 
y encontró en ella un billete de qui-
nientos francos, tres de ciento y dos 
de cincuenta. 
— ¡ C a r a m b a ! De seguro aue no le 
echaron al pozo para robarle. Prosi-
gamos. ¡Una tarjeta de polizonte' Es-
to se va complicando. 
La tarjeta dec ía : 
i NOEL V I R O T 
Agente de la Seguridad 
—¡Es ta sí que es buena! Que me 
emplumen si esperaba yo esta sorpre-
sa. ¡E l muerto es un polizonte! ¿Pe-
ro qué demonios habí-a venido á ha-
cer aquí? Vamos, no lo entiendo, m 
lo entenderé nunca. Dejo á otro más 
listo que yo el descifrar el enigma. 
Mañana se lo contaré todo al señor 
Maquart, y allá se las entienda. 
A l decir esto volvió á reflexionar. 
—Pero los papeles con estos rótu-
los escritos: "So l de Oro ," mi l fran-
cos, Barbeque t . . . " ¡Ah! sí, eran los 
en que estaban envueltos los rollos do 
mil francos que el señor Barbequet 
había hecho en el "Sol de Oro." ¡Jus-
to! ¡Eso es!. . . Luego hay correlación 
entre mi hallazgo y el crimen cometi-
do hace dieciséis años en la posada 
del "Sol de Oro." Ha debido haber 
dos v í c t i m a s . . . Sólo que no se ha te-
nido noticia más que de una, el señor 
Barbequet, Evidentemente el que ha 
matado al polizonte es el asesino del 
señor Barbequet. . . ¿Qué es esto? Un 
botón de oro, un gemelo de camisa 
con una cadenita. . . Pues ésta es más 
gorda de lo que yo pensaba. ¿En dón-
de he visto yo unos botones de pecho 
enteramente iguales á éste ? ¡ A h ! ya 
me acuerdo.. . Santos es el que lov 
usa. Me dijo un día que los tenía 
en mucha estima, porque eran de su 
padre . . . ¡Pues ahora lo entiendo me-
nos ! 
Cogió de nuevo la cartera y la exa-
minó con el mayor cuidado. 
—No había reparado en esto. Hay 
algo escrito. Veamos lo que es. 
D I A E I O DE L A MARINA—Edició» de la tarde.—Julio 14 de 1905. 
P o r te f l o r a l M i c a 
14 de Julio de 1909. 
Sr. Director del DIARIO r»E LA MARIXA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y -distinguido amigo: 
Con la Junta celebradíi en la noche 
de ayer pqr la Directiva de la Socie-
dad por la Moral, en los salones de es-
te Obispado, ha quedado constituida 
legalmente la misma, y con tan plnnsi-
ble motivo han terminado también mis 
gestiones personales para la constitu-
ción de dicha Sociedad, porque ella 
continuará, ba.io la dirección de su dig-
nísima Directiva, una vida propia y 
fecunda en pro de los intereses de la 
República. 
Fal tar ía á un deber de reconocimien-
to y gratitud, si no expresara mi agra-
decimiento, ante todo á Dios, que se 
dignó bendecir el pensamiento y conce-
der sus auxilios para ser realizado, 
después á los elementos, que agrupán-
dose alrededor de una idea tan noble, 
importante y necesaria, la han secun-
dado con sus gestiones personales, H la 
Prensa, que sin diistinción de partidas, 
ha apoyado y alabado la idea, y por úl-
timo á nuestro noble pueblo, manifes-
tando, una vez más. que quiere y de-
•íea el orden, porque de todas partes 
de la República se han recibido adhe-
siones y •manifestaciones de regocijo 
•por esa obra de tan- indiscutible im-
portancia. 
Con este motivo y después de dar á 
ngted las más expresivas gracias por 
la publicación de estas líneas, me rei-
tero de usted como siempre afectísimo, 
amigo y Capellán, ' 
t Él Obispo de la Habana. 
Con rumbo á Meiilla 
Los vapores que hacen el servicio 
de correos entre Málaga y Cádiz, con 
Meiilla y Ceuta, han .salido para estas 
últiímas pinzas conduciendo •pertre-
chos de guerra y provisiones de to-
das clases en previsión de nuevas con-
tingencias. 
También marcha á Meiilla un jefe 
efTpeeial de Admraiistración Mil i ta r , 
para construir grandes almacenes en 
que depositar el pedido de chocolate 
de la estrella marca tipo francés que 
el gobierno español ha hecho con des-
tino á Meiilla y Ceuta. 
S E U S 8 F I C I S 
P ^ L , A G ! 0 
A Cayo Cristo 
!üs casi seguro que además del se-
ñor Castellanos, cuyo viaje á Cayo 
Cristo anunciamos oportunamente, 
salgan el sábado para dicho Cayo, to-
dos los Secretarios del Despacho. 
Q O B C R N A G I O N 
Muerto por un rayo 
• E l Alcalde Municipal de San Anto-
nio de los Baños, ha participado hoy 
á la Secretar ía de Gobernación, que 
ayer, á las tres de la tarde, una des-
carga eléctrica que cayó en la casa de 
tabaco de la finca ^Nueva Esperan-
za," de aquel término, dio muerte á 
don Inocencio Mart ínez, natural de 
Canarias, soltero, de 28 años de edad, 
labrador, quemando asimismo la ca-
sa de tabacos referida. 
La cosecha de tabaco fuá en JU tota-
lidad destruida. 
La finca era propiedad del señor 
José María Pérez Capote. 
Dos muertos y un herido 
A la misma Secretar ía ha comuni-
cado también el Gobernador Provin 
cial de Santa Clara, que á las cinco 
de la tarde del día doce, fueron muer-
tos por descargas eléctricas, don Ar-
turo Salas, en la colonia "Laberin-
t o " y Florentino Rosas, en la colonia 
" E n c a r n a c i ó n " y herido Joaquín 
Hernández . 
Dichas colonias pertenecen al tér-
mino municipal de Rodas. 
S E C R E T A R I A 
DE HACIENDA 
La Lotería 
Para el concurso de la impresión 
de los billetes de la Lotería Nacional, 
que tendrá efecto en la Secretaría de 
Hacienda, á las una p. m. del día 19 
del .actual, ha designado el Sr. Secre-
tario de Hacienda la comisión si-
guiente: 
Presidente: Sr. Mart ín Morúa Del-
gado. Director General de la Lotería 
Nacional. 
Vocales: Sr. Fabio Freyre, Inter-
ventor General del Estado; Sr. Feli-
pe Pazos. Contador Central -de Ha-
cienda; Sr. Raimundo Sánchez, Admi-
nistrador de la Zona Fiscal de la Ha-
bana ; Sr. Esteban González del Valle, 
Letrado Consultor de la Secretar ía de 
Ha íienda. 
Secretario: Sr. Sebastián Acosta, 
Subdirector de la Loter ía Nacional. 
Traspaso 
Se ha tomado nota del traspaso al 
Sr. Juan Roig y Mari de la proniedad 
del vapor "Cieneguita," en Cienfue-
^os. 
Embarcación inscripta 
Se ha inscripto la chalana "Mar í a 
j jwsa , " de Nuevitas, al folio número 
162 de la lista 4a. 
Pleito contencioso 
Se han elevado á la Audiencia los 
antecedentes necesarios para que pue-
da substanciarse el recurso contencio-
so administrativo establecido por los 
Sres. J. Rodríguez y Oa.. licoristas de 
esta capital, sobre reintegro de la su-
ma de $609.68. 
Fabricante citado 
Para que concurra á renovar el con-
cierto que vencerá el día 20 del ac-
tual, se ha citado por la Secretaría 
de Hacienda al Sr. B. Vallvey, fabri-
cante de gaseosas, de Camagüey. 
S E C R E T A R Í A D E 
IfNSTRUCCIOlN P U B M C A 
Calificadores de exámenes 
Debiendo comenzar el día 19 del 
corriente los exámenes de aspirantes 
que dispone la Ley de 9 de Junio úl-
tfinó; á propuesta del señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
Camagüey, el señor Secretario de Ins-
trucción Pública ha nombrado para 
formar los tribunales de calificación 
que funcionarán en la provincia de 
Camagüey á las siguientes personas: 
Sr. Alberto Andino Porro. 
Sr. Guillermo Arrebola. 
Sr. Rafael Acosta. 
Sr. Federico Far iñas . 
Sr. Felipe Correoso. 
Sra. María T. Guerra. • 
Srta. Evangelina Monreal. 
Sr. Luis Estrada M. 
Sr. Fermín Abad. 
Circulares 
E l Secretario die Instrucción Públi-
ca ha publicado las dos siguientes cir-
culares : 
Habana, 18 de Junio de 1909. 
Habiendo notado esta Secretaría que 
los expedientes de autorización de es-
cuelas privadas no son remitidos á es-
ta oficina debidamente ajustados á las 
disposiciones vigentes, ha resuelto dic-
tar las siguientes reglas sobre el par-
ticular: 
I . Las instancias de los interesados 
deberán remitirse á este Centro acom-
pañadas del informe técnico del fun-
cionario respectivo ó en su defecto, de 
título académico ó certificado de maes-
tro expedido por autoridad competen-
te. 
I I . Las referidas instancias debe-
rán expresar con claridad la natura-
lidad, estado y edad del solicitante, así 
como el nombre de la escuela y calle 
donde ha de establecerse, debiendo los 
Presidentes de Juntas de Educación 
indicar el subdistrito en que radica la 
escuela, al trasladar á la superioridad 
la solicitud. 
I J I . Los Presidentes de Juntes de 
Educación interesarán del Jefe Local 
de Sanidad que en el certificado ex-
pedido por la oficina de su Departa-
mento, haga consignar el número á 
que debe limitarse la asistencia de 
alumnos en la escuela objeto del ex-
pediente. 
I V . Cuando una escuela privada 
cambie de lugar, ó sea clausurada por 
orden del Departamento de Sanidad ó 
por convenir á los intereses de su D i -
fector, deberá devolverse á este Centro 
la autorización concedida para su fun-
cionamiento, al dar cuenta del trasla-
do ó clausura. 
V. A l entregarse las autorizaciones 
expedidas por esta Secretaría á los in-
teresados, deberán las Juntas de Edu-
cación recordarles la obligación en que 
están de rendir con regularidad los in-
formes estadísticas que disponen el ar-
tículo 91 de la Ley Escolar vigente, y 
el inciso 5 del artículo I V de la Orden 
número 4 de fecha 6 de Enero de 1902. 
Lo que se comunica por este medio 
á los señores Presidentes de las Jun-
tas de Educación, para su cumpli-
miento. 
Ramón Meza.—Secretario. 
37 y medio, donde estuvo el Cuartel 
de los Bomberos Municipales. 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas soli-
citadas por los señores Arcadio Ca-
brera Herrera. Antonio Renté, José 
Bonsoño. Basilisia Vargas, Adolfo Ro-
che León, Angel Aldana Guerra, 
Agust ín López. Alonso Romero Quin-
tana, Antonio Milián Sánchez. Ju l ián 
Alfonso, Antonio Vázquez, Juan Acos-
ta Navarro, Vicente Mozo, Aurelio 
Montes de Oca y Díaz, Antonio Rodrí-
guez. Valent ín Ortiz, Luisa Brunet de 
Mimely, Juan Gongora Aguilera, An-
tonio Avila , José Pérez Gutiérrez, Ra-
món Betancourt y Armas. José Orte-
ga, Antonio Ojeda, Tomás Acosta y 
Juan Suárez Rodríguez. 
Habana, 7 de Julio de 1909. 
E l artículo 4o. de la Ley de 8 de 
Junio del corriente año, publicada en 
la Gaceta Oficial de la República del 
día 9 del mismo mes, dice literalmente 
lo que sigue: 
"Los contratos celebrados con los 
maestros, las maestras y los Directores 
de escuelas, que estén desempeñando 
sus cargos actualmente, se entenderán 
prorrogados hasta que se legisle sobre 
la materia. Las vacantes que ocurran 
se cubr i rán con maestros ó maestras ó 
aspirantes, aprobadas, 6 que se aproba-
ren según la actual legislación." 
En tal v i r tud se advierte á las Jun-
tas de Educación de la República que 
debrán continuar en sus cargos todos 
aquellos maestros, maestras y Directo-
res de Escuelas con quienes hayan ce-
lebrado contrato dichos organismos, 
las cuales se limitarn á cubrir, en la 
forma dispuesta por la Ley Escolar 
vigente, aquellos cargos de maestros ó 
directores de escuela que se encuentren 
vacantes al terminar el presente año 
escolar. 
Lo que se publica por este medio á 




E l Negociado de Inmigración 
El Negociado de Colonización y 
Trabajo de la Secretar ía de Agricul-
tura, que ocupaba parte de la planta 
baja del edificio de la Secretar ía de 
Hacienda, se ha trasladado esta ma-
A S U N T O S V A R I O S 
Las obras de " L a Covadongu" 
Se nos pide que llamemos la aten-
ción de la Directiva del Centro Astu-
riano hacia el heOho insólito de ser 
cierto, "le que se pretende paralizar 
por persona no aptorizada, las obras 
ya contratadas para la construcción 
de un nuevo pabellón en la casa de ¡ 
salud " L a Covadonga." 
Accedemos á la petición, seguros 
de que la Directiva del Centro Astu-
riano resolverá este asunto armoni-
zando los intereses sociales con la es-
trista justicia y los compromisos le-
galmente contraidos. 
Sobre un contrato 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
ha dirigido una comunicación á la 
"Havana Commercial Co.," señalán-
dole el plazo improrrogable de dos se-
manas para que cumpla el contrato 
celebrado con el Ayuntamiento de 
aquel término referente á la fábri'fij 
de tabacos establecida en las casas ca 
lie de Matanzas números 18 y 20. 
En dicha comunicación se dice que 
está evidente la falta de cumplimiento 
del contrato referido, porque n i se han 
utilizado los cuatrocientos obreros de 
la cláusula segunda, n i se les ha pa-
gado un jornal equitativo, realizán-
dose allí una parte de los trabajos 
propios de la manufactura y practi-
cándose en la l l ábana los demás de 
ese propio trabajo, en que precisa-
-^ero de operarios que señaló el Ayuii 
mente podía haberse empleado el nú-
tamiento. 
M i t i n de protesta 
El .próximo domingo, á las siete de 
la mañana, se efectuará en el teatro 
"Mou l ing Rouge" un mitin de obre-
ros para protestar del acto realizado 
por la policía en la noche del 27 del 
pasado Junio, en la plaza del Cristo, 
disolviendo la reunión que allí se es-
taba efectuando para tratar de la 
excarcelación de los compiañeros 'pre-
sos por la huelga de planchadoras. 
Obsequio á los Jefes de Policía 
Los empleados civiles del Cuerpo 
de Policía han obsequiado esta maña-
na á sus jefes, los coroneles Piedra y 
Martínez, con valiosos regalos, en 
prueba de afecto y consideración. 
A l coronel Piedra le regalaron un 
centro de mesa, de plata, de gran va-
lor, v al coronel señor Mart ínez una 
escribanía y una hermosa vajilla de 
porcelana fina. 
Fueron encargados de entregar es-
tos presentes el coronel Molina y los 
empleados Angulo, Quesada y Ave-
ledo. 
Los señores Piedra y Mart ínez agra-
decieron profundamente dichos obse-
quios y obsequiaron espléndidamente 
á los comiisionados y á los represen-
tantes de la prensa que en aquellos 
momentos se hallabah en la Jefatura. 
E l señor Maohado 
A bordo del vapor americano "Sa-
ratoga." entrado en puerto hoy por 
la miañana, ha regresado de su corto 
viaje á los Estados Unidos el Inspec-
tor del Ejérci to Permanente, general 
don Gerardo Machado. 
Sea bienvenido. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
0 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
clases. Cosa e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
O E t E O D E E S P I N A 
J U MEO 
Inst rucción obligatoria. — Asistencia 
forzesa á las ei cuelas. 
Los art ículos 7o. y 8o. de la Ley de 
instrneción pública de 1857 han sido 
modificados en la siguiente forma: 
Artículo 7o.-—La primera enseñanza 
elemental es obligatoria para todos 
los españoles. Los padres y tutores ó 
encargados enviarán á las escuelas 
públicas á sus hijos ó pupilos desdé la 
edad de seis años á la de doce, á no 
ser que les proporcionen suficiente-
mente esta clase de instrucción en sus 
casas ó en establecimientos particula-
res. 
A r t . 8°.—Para hacer efectiva la 
obligación establecida en el artículo 
anterio;*, los niños y n iñas compren-
didos en las edades de seis á doce 
años, ambas inclusive, deberán apa-
recer inscriptas en el registro escolar 
de k¡s Municipios en donde sns pa-
dres, tutores ó encargados residan. 
Para esta inscripción se dicían va-
He aquí algunas de ellas: 
El Alcalde de cada Ayuntamiento 
publicará anualmente, dentro de la 
úl t ima quincena del mes de Septiem-
•bre. las listas de los niños de sus Mu-
nicipio que, con arreglo á los padro-
nes, la estadística municipal y el Cen-
so, estén comprendidos en la edad de 
seis á doce años, recordando al pro-
pio tiempo «por edicto, á los padres, 
tutores ó encargados, la obligación 
que tienen de inscribir á sus hijos ó 
pupilos en el registro escolar, debien-
do hacerlos figurar en la mat r ícu la de 
una de las escuelas de la localidad, ó 
de justificar la forma en qne les dan 
la enseñanza elemental. 
En estos Registros se mencionará, 
precisa y nominalmente, el padre, tu-
tor ó encargado á qu'en en cada caso 
incumbe la responsabilidad de velar 
por la educación del niño. 
Los Gobernadores civiles exigirán 
responsabilidad á los Alcaldes que 
omitieren la inscripción de algún n i -
ño en las listas municipales, debien-
do, por su edad, estar comprendidos 
en ellas, é imponiendo en tal caso los 
correctivos á que la ley les autoriza. 
Los niños enfermos é incapaces que-
dan exentos de esta obligación, me-
diante declaración facultativa. 
Las escuelas serán de cabida para 
un máximum de 60 alumnos cada una. 
En aquellos pueblos donde no exis-
tan escuelas capaces, temporalmente 
y durante la estación más favorable 
del año, podrá darse la enseñanza ele-
mental al aire libre ó en locales pro-
visionales de que el Ayuntamiento ó 
los pueblos puedan disponer. 
La obligación de asistencia se ha rá 
efectiva por los Alcaldes de estos 
Ayuntamientos, oyendo á la Junta 
local de primeria enseñanza, amones-
tando por primera vez y multando 
con 5, 10 y 20 pesetas en las sucesivas, 
á 'los padres, tutores ó encargados 
que no hubiesen inscripto á sus hijos 
ó ^pupilos en las escuelas, aparec.ién-
dolo en los Registros escolares del 
Ayuntamiento, y en la matr ícula de 
una escuela cuando esto últ imo co-
rresponda, ó que estando menciona-
das en ambas eludieran de un modo 
habitual su concurrencia á la escue-
la. La resistencia sistemática al cum-
plimiento de este precepto dará lugar, 
además, al paso del tanto de culpa á 
los Tribunales de Justicia, con la do-
cumentación correspondiente á los 
efectos de los números 5o. y 6o. del ar-
tículo 608 del Código Penal. 
Las faltas accidentales de asisten-
cia no justificada por los alumnos, 
una vez conocida por la autoridad 
municipal, previa comunicación del 
maestro, de la Junta local de insírnc-
ción primaria ó por la simple compro-
bación de la estancia del n iño fuera 
de la escuela á las horas de clase, se-
rá corregida con la multa de 50 cénti-
mos á una peseta, impuesta al padre, 
tutor ó encargado. 
La enseñanza recibida en las escue-
tas particulares ó en los domicilios 
de alumnos se considerará como pr i -
vada ó no oficial, y excluirá del cum-
plimiento de las reglas anteriores á 
los padres, tutores ó encargados que 
demuestren, mediante certificaciones 
de escuelas ó colegios particulares, la 
asistencia á ellos de los respectivos 
íilumnos. ó que jnstifiquen ante el ins-
pector del distrito correspondiente 
que dan á sus hijos ó pupilos la ense-
ñanza doméstica, pudiendo sometérse-
los á examen para comprobar sus re-
sultados. 
La contravención de estas prescrip-
ciones se corregirá por las autorida-
des municipales con multa de 10 á 100 
pesetas. 
Serán objeto de análoga responsa-
'bilidad los gerentes, patronos ó direc-
tores de fáhricas, explotaciones ó ta-
lleres que admitan al trahajo á niños 
comprendidos en la edad escolar, sin 
que se justifique dccunientalmepte 
por sus padres ó encargados que han 
recibido ó están recibiendo la prime-
ra enseñanza, ó que no han estado 
obligados á recibirla. 
La obligación de velar por la ense-
ñanza de los niños expósitos, asilados 
y abandonados corresponde, en los 
dos primeros cases, á los directores de 
los estahlecimientos respectivos, y en 
el úl t imo á las autoridades y asocia-
ciones benéficas que los amparen ó re-
cojan ; á unos y otras se h a r á respon-
sahle, mediante las sanciones señala-
das en esta ley y en el Código Penal, 
del .incumplimiento de esta obliga-
ción. 
La obligación de asistencia á las es-
cuelas públicas se entenderá limitada 
á seis meses anuales para los niños de 
diez á once años, y para los de once á 
doce años á tres meses anuales, que, 
en uno y otro caso, propondrá cuales 
han de ser para cada provincia la 
Junta respectiva de instrucción públi-
ca, teniendo en cuenta la posibilidad 
del empleo de estos niños en las fae-
nas agrícolas y las prescripciones de 
las leyes protectoras de la infancia y 
regularizadoras del trabajo en esta 
edad de la vida. 
También propondrán las Juntas 
provinciales la designación de los me-
ses del año en que. por los rigores del 
clima ú otras circunstancias locales, 
pueda eximirse de la asistencia A la 
clase á los niños residentes á más de 
un kilómetro de la escuela, ó más de 
dos en donde ésta estuviere provista 
de cantina escolar. Esta excepción se-
ñana á la calle de Obrapía número rias disposiciones interesantes. 
T A R J i T A S D E • B A U T I Z O 
c u r t i d o m a s completo y e l e f a n t e que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m m , r e d u r i A o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve c o n c a j i r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C. 2253 
OBISPO 35. Sfcam6¿a y tfíouxa, TELEFONO 675. 
ui . 
DR. HERNANDO SESUi 
C A T E D R A T I C O DJE L,A UTÍIVERSIDAJÍ 
BRONQUIOS Y GARGANÍA 
N A R I Z 7 OIOOB 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
ios días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierned á 
rá autorizada especialmente en cada 
caso por el Alcaide respectivo. 
En los pueblos en donde, «por falta 
de capacidad de las escuelas, sólo pue-
de ser recibida en ellas una parte de 
la población escolar, habrán de ser, 
los que formen ésta, designados indi-
vidualmente por el Alcalde, por or-
den riguroso de preferencia dada á 
los n iños más próximos á los diez 
años, clasificándolos de mayor á me-
nor, hasta llenar el número de los que 
puedan asistir á ella durante todo el 
año y anteponiéndese en todo caso á 
los n iños pobres que no puedan remu-
nerar otra enseñanza. 
A l terminar la edad escolar recibi-
rán los niños un certificado del res-
pectivo maestro, en el que se acredite 
que durante ella han asistido á la es-
cuela. Lo mismo se rá necesario en los 
casos de traslación de domicilio de los 
padres. 
Podrán eximirse de la pWigtación 
de asistencia los niños que, antes de 
llegar á les doce años, ingresen en un 
grado superior de la enseñanza, ó que 
demuestren, modante examen ante 
tres vocales de la Junta local de pr i -
mera enseñanz/a. que han recibido con 
provecho la instrucción necesaria. 
Tampoco tendrán necesidad de reci-
bi r el certificado de que se habla en 
el párrafo anterior. 
•Desde dos años, á contar de la pro-
mulgación de esta ley. no podrán ha-
cerse ni expedirse por ninguna auto-
ridad ni Centro dependientes del Es-
tado. Provincia ó Municipio, nombra-
mientos remuneratorios á favor dé 
personas que no sepan !,:icr y e ^ r i b i r 
de modo suficiente, no dándoseles po-
sesión del puesto de que se trate mien-
tras no acrediten tener esa condición, 
c incurriendo en resnonsabilidad la 
autoridad ó funcionario que quebran-
tare este 'precepto. En el ínterin, y 
después de tran-currido un año. de-
berá darse preferencia absoluta á los 
que, sabiendí) leer y escribir, acredi-
ten buena conducta. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Renublica. se nos han 
facilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo inrante el nía de 
ayer: 
Habana, Juilo 13 de 1909. 
31 áx. Mín. >íed. 
Terror, ce n tigra do. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p.m 








Viento predominante. Variable. 
Su velocidad n.edia: tn. por 
segundo 3.0 
Total de kilómetros 266 
Lluvia mr 0.0 
« A D O I 
E l premio obtenido por la s impát i ca y cul-
ta sefiorita Blanca López, nos obliga con su-
mo gusto b. felicitarla calurosamente ha-
ciendo extensiva esta f e l i c i tac ión á. sus que-
ridos padrinos los s e ñ o r e s Genaro Senra y 
Ri ta Alvarez. 
L a Srta. López ha alcanzado la brillante 
nota de 'Sobresaliente" terminando así su 
carrera musical, la bella Joven, A quien de-
seamos que siga conquistando esos triunfos 
meritorios. 
También ha obtenido la alta cal i f icación 
de "Sobresaliente" la graciosa n iña Hermi-
nia López, estudiosa hermana de Eianqulta. 
L a Sociedad del Centro Gallego debe enor-




C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Do orden y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de esta Sociedad, cito á, los s e ñ o r e s 
Socios, por medio de este aviso, para una 
Junta Cíeneral Extraordinar ia que ha de ce-
lebrarse el d ía 16 del presente mes, en los 
salones del Centro, Dragones y Martí, en la 
cual la Directiva dar& cuenta con todos los 
trabajos realizados por las Comisiones de 
Obras y de arbitrar recursos, para la cons-
trucción del Palacio Social y nuevas fabri-
caciones en la Casa de Salud, A fin de que 
los señores asociados resueivr.n cuantos par-
ticulares so retteren á este asunto, con ob-
jeto de sacar ft, públ ica subasta inmediata-
mente dichas obras. 
L a expresada Junta dará principio á. las 
8 en punto de la noche y para concurrir 
á ella y tomar parte en las discusiones y 
votaciones se requiere exhibir el recibo so-
cial correspondiente al p r ó x i m o pasado mes 
de Junio y estar en poses ión de los derechos 
que determina el Reglamento General, en el 
apartado d é c i m o - s e g u n d o del Articulo 11, 
en el bien entendido de que este requisito 
será indispensable cumplirlo. 
Habana, 9 de Julio de 1909. 
E l Secretario, p. s. r. 
Antonio Vi l laamil . 
C. 2316 alt. It-lO 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
TEIEGMMSJE EL CABLE 
E S T A D O S U N Í B O S 
Servicio da la Prensa Aao< 
ENTRE IRLANDESES 
Belfast, Irlanda, Julio 14.-_5. 
osurrido series conflictos en el barrí11 
donde habitan les nacionalistas ^ 
consecuencia del conflicto surgido ¿ 
tre éstos y los llamados "crangistas 
Ha sido reforzada la policía de \ 
ciudad. ' 
E n los últimos choques han resil] 
tado lesionados varios amotinados v 
algunos policías. 
U L T I M A ENTREVISTA 
Brento Aires, Julio 14.—El gobier 
no ha pasado un telegrama á su Mi" 
xdfitoo en Beüvia, Sr, Fcnseca, diciéa" 
dolé que no salga de La Paz hasta que 
no c í lebre una últ ima conferencia con 
el gcbierno de Bcliv^a, pues créese en 
esta canital que d:cho gobierno dará 
cumplida satisfaccicií á la Argentina 
por las manifectacicnes hcstiles ci8 
que fué objeto su Leg-ación en estog 
días . 
N U E V CANCILLER ' 
Berlín, Julio 14—El doctor Von 
Bethmann Hcllweg ha sido nombrado 
hcy Canciller del Imperio, en sustitu-
cien del Pr íncipe Von Buelow. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ccrstaptinopla, Julio 14.—A conse-
cuencia de un ataque al corazón ha 
fallecido el P r í r c ^ e Sukyman Effen-
di, hermano del Sultán. 
BOMBARDEO 
r/íelilla, Julio 14.—Procediendo Es. 
p a ñ a en su des*eo de ca:stigar á las ká-
bálas que dieron" muerte, hace unos 
días, á cuatro trabajadores españoles, 
un cañonero bombardeó ayer durante 
varias horas los aduares cercanos á 
esta, plaza, impidiendo la fuerte mare-
jada reinante el que desembarcaran 
las tropas. 
L A TOMA DE L A BASTILLA 
Par ís , Julio 14.—El Ministro de la 
Guerra, general Picquart, fué lanzado 
de su caballo, á presencia de medio 
mil lón de nersonas, en la rsvi^ta anual 
que se celebra en I c n g Champs en 
conmemoración de la toma de la Bas-
t i l la , y en la. que toman parte sesenta 
•mil soldados. 
E l .qrsr rra.l volvió á montar sin no. 
ve^ad y terminó su misión. 
La gran fiesta nadenal de hoy se 
colebra en toda la rspúbl ica francesa 
con mucho entusiasmo. 
L A A R T I L L E R I A E N JUEGO 
Teherán , Julio 14.—Lo(3 cosacos per-
sa/s a-brieron ano che fueo-o de artille-
r í a gruesa sobre los nacicníalistas, cu-
yos jefes han not iñeado á los diplomá-
tico? ru ; rs é ing-leses de la acción qua 
sa iba á librar. 
Los cosacos hacen fuego desde la 
ca.̂ a del general Liakoff, comandante 
mi l i t a r de la plaza, y en cuyo domici-
l io flota la bandera rusa. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Julio 14.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles ünidea 
do la Habada han abierto hoy á £80. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 14.—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 440,200 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en les Estados Unidos. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mnralla 37Vi A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodorairo. 
Apartado GíiH, 
I - JVX. 
Iglesia del Monasterio de Saota 
Teresa, de esta ciudad M 
TI d ía 16 dol presente ce lebrará esta Co-
munidad de M. M. Carmidlta:-, D^sral»*8 * 
su S a n t í s i m a Madre la Virgen del lilont» 
Carmelo, la fiesta sulemne como todos 109 
años . 
A las 8 y media misa cantada ñor 1»* 
Relipriosas; el s ermón es tá á cargo del R. P» 
Mariano, Cprmelita de la Comunidad de 
tanzas. 
L . D. V. M. 
9287 11-14-1-^ 
De orden del Señor Presidente y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Reglamento 
General de la Sncieda. cito á. los señorea so-
cios, para la S E G U N D A J U N T A G E N E R A L . 
O R D I N A R I A correspondiente al año en cur-
so, que se llevará, á cabo en los salones 
de este Centro el próximo Domingo 18 de 
los corrientes, á las 12 del día. y en 11 
que. de acuerdo con lo determinado en ol 
ar t ícu lo "5 del expresado Reglamento, se 
tratará: * 
i . — Do dar cv.enta la Directiva del cum-
plimiento que haya dado ft los acuerdos 
tomados por las Juntas Generales anterio-
res. 
ti — Del Informe que d a r l la 
rectiva respecto á todos los asu.i.. 
Sociedad I ^ "e l a mañana , misa cantada a . r 
Se a^v^i te que los s e ñ o r e s socios deberán i ? ^IJ^iT?6? 6 cargo de un elocuente orado^ 
presentar el recibo do la cuota social del 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o ti® 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fióles, ospecialmente * 
Tt»s iii-r'i!an!>s do ambos s^xos do esta Corp*** 
raclftn. que de acuerdo con lo prevenido • » 
l nuestros Estatutos, el próximo día 18 d^ 
! presente mes se re!ebrar!í. con la solerniu* 
misma Di - ' (lad (íe costumbre, la festividad dol Douuji' 
intos de la ' KO Tercero con misa de comunión & 
p r f s e n t é mes para acreditar su derecho y 
persona 1 idíi d. 
Habana 10 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo p. s. r. 
Antonio Vi l ínamil . 
C. 2221 alt. 4t-10 
saerrado; durante la misa e s tará de rna.ll'' 
flesto S. D. M. v después so hará la procesión 
por el interior del Templo concluyendo 
la reserva. 
E l Rector. E l Mayordomo 
Umnclisco Garrido. 
9286 
Juan P'crnftndei: A rnrda 
lt-14-3m-l5 
C O L E G I O « E L N I Ñ O m . e E S , E a P 
l lio uxSt 
las 7 de la manna, 
C. 1876 U n , 
iünselianza •fesíudio»» de Coni ir.ño. >I •»•• i M I »•!• ifi i, 
ciases de a (ionio. ;>rcirirajii) i de Ma i^tf.M. 
DIRECTOR: FRAMSGO L I R S O 7 F ^ N A ü H L 
Profesor titular da .'jaojsliJ V-i.-uxIa» ^^^i^,•->. 
A m i s t a d 83 T e l e f o n o núrrs. 2076. 
I ii<-í.ai.zfc jac:oi,al, r * i c n £ c a . dr ircs traca y u n rentememe práctica. 
. ^e admiten pupilos, medio oupilcw, tercio pupiloj y externo*. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de Tenedor de Libros 





DIARIO D E L A MARINA—Ecüc^n ele la tarde.—Julio 14 de 1909. 
















A . O T J A . H E S 
se siente nostálgico: 
• \h . si y0 tmMpt:e ima mu.ier 
'̂e quisiera mucho!"—exelama, 
Lndo un b(»te^o. 
Que harías ?—le pregunta nn 
^ V i t a r l a á cenar. 
Pues eso no es difícil, 
l á b lo difícil ^ «I"6 acepte, 
" y o conozco á una chiquita sobera-
" K se muere por las invitaciones. 
^ O m e r á demasiado? 
| jQuiero decir qu( 




pero no tiene nada que ver 
la honesta y preciosísima mecanó-
••afa de la Corte del Primer Distrito. 
Desde luego! 
—•Esta quizá tenga parentesco con 
célebre Lucrecia Borgia. de infausta 
¡cordación. 
—¿Es bonita? 




—Pues, nada: esta noche á las ocho 
, la presentaré. 







































Ustedes no se conocen? 
—No, no tenía ese gusto. 
—¡El señor Domingo Piedra! ¡La 
egorita Lucrecia Muñoz! 
—¡ Tanto gusto! 
—¡ El gusto es mío! 
—Bueno; ya están ustedes presen^ 
«Jos. Ahora me permit irán que me es-
tome. 
—/.Como no? 
Cuando Domingo y Lucrecia estuvie-
on solos. 
-¿Quiere nsted dar nn paseito en 
oche ?, dijo nuestro héroe. 
-Vamos; pero eso de i r muy de 
risa. 
— E s ir en coche. 
—¿Y después, dónde me llevará us-
ed? 
— A u¡n "restaurant." 
—¿Y qué vamos 'hacer allí? 
—Hombre, yo creo que á los restau-
ranes se va á/comer. "generalmente." 
—'Cuando se tiene gana. 
—¡Desde luego! ¿Le parece? 
—Me parece. 
1 —Entonces, espéreme cinco minutos 
Ique voy a ver si me consigo un pese-
ftero. 
En el restaurant. 
•El mozo Andrés Chao Romero, se 
¡acerca solícito á la pareja. 
—¿Qué desean tomar? 
Lncrecia, clava sus ojos tristes en el 
camarero, á quien dice con voz meli-
f lua: • 
—Lo o^e más rabia te dé. pollo. 
Domingo se incomoda: 
—No me gustan las confianzas con 
los de abajo. 
—¿Eres título, por casualidad? 
—Eso es lo que usted no sabe. 
—Por eso te lo pregunto. 
—Bueno ¡ haz el menú y cállate. 
—¿Te gustan los langostinos? 
—Si son de buena familia, sí. 
— l Y el jamón? 
—Galaico. 
—¿Y las aceitunas? 
—Sevillanas. 
— ¿ P a r a después? 
—Torti l la de "p i t ipua , ' 
con papas" y un helado. 
—¿Nada más? ¿No quieres vino? _ 
—Bueno: Tomaré Burdeos y Ris-
c a l . . . Cualquier cosa. 
E l camarero, mientras, va y viene 
colocando los servicios, y de vez en vez 
tose y preludia una sonrisa discreta 
¿Por qué? No se lo voy á decir á us-
tedes. 
Se oye el ruido 
de las copas 
y los platos 
al chocar. 
Y no cesan 
los paseos 
y sonrisas 





do se arrullan 
el de Piedra 
y la niña 
de Muñoz. 
Poco 'á poco el vino va haciendo su 
efecto, hasta que Domingo se rinde y 
se queda como su apellido: hecho una 
piedra. 
Lucrecia ríe nerviosamente. 
E l camarero medita. 
l ibrio. E l motor no va colocado sobre 
la viga armada, sino sobre una bar-
quilla inferior, con objeto de evitar 
los riesgos de explosión del globo. Pa-
ra equilibrar el dirigible, se comple-
ta la viga armada en la popa con una 
plataforma destinada al piloto y á los 
viajeros. 
Los demás elementos son análogos 
á los correspondientes de los actua-
les dirigibles. 
M A N U E L L . DE LINARES. 
A l deírpertar, Domingo advierte la 
falta de tres monedas. 
—¡Ah, infames!—exclama.—Ella y 
el camarero, en combinación, me han 
robado villanamente. No en balde se 
miraban y r e í an ; no en balde se ha-
cían señas y se guiñaban los ojos. 
Lleno de rencor, llama á un guar-
dia y le dice: 
—Bajo mi responsabilidad deténga-
me á esta joven y al camarero éste. 
E l guardia cumple órdenes; pero 
luego viene un Juez, el del Primer Dis-
trito, y no hallando cargos suficientes 
para condenar, absolvió á Lucrecia y al 
honrado mozo, que sale de la Corte 
dando gracias al cielo por haber puesto 
en claro su inocencia. 
Domingo ha renunciado á los place-
res vulgares. 
U N A L G U A C I L . 
CAZADORES 
Muy temprano se efectuó la tira-
da oficial de series. En la serie A ocu-
pó el primer puerto Piñón por haber 
roto 29 de 30 y en el segundo ¡ a y ! 
Alzugaray que rompió 25 de los 30 
que le lanzaron. 
En la serie B quedó el primero Cas-
tro rompiendo 27, segundo Vega con 
25 y empatados en el tercero Fonts y 
Casuso á 24 rotos. 
Scott y Fuentes empataron á 22. 
Abren rompió 23 y Paz 21. 
Después de esta tirada en la que el 
que menos (Paz) de los nombrados 
hizo un gallardo 70 por ciento, se pro-
cedió á disputar la "Copa Casuso" á 
50 tiros con un "handicap" de plati-
llos. A l concluirse la tirada resulta-
ron empatados casi todos los Tartari-
nes, no por el número de platillos ro-
tos sino por el "handicap" que equi-
paraba ó nivelaba las fuerzas. Rom-
pieron Alzugaray 46, Piñón y Gran-
de 45, Vega 43, Fonts, Casuso y Cas-
tro 39, Paz 38, Fuentes 37 y Abren 
y Renté 36. A diez tiros se decidió 
el primer empate; salieron Piñón, 
Fonts y Paz; en el segundo Alzugaray, 
Casuso y Renté , quedando vencedor 
Claudio Grande en la tercera decisión. 
Bravo chiquito, con mi felicitación 
muy sincera, recibe un abrazo cari-
ñoso. 
Más tarde se disputaron dos pools, 
las dos á 25 platil los: en la primera 
se calzó el primer premio Vega, que 
rompió 23 y el segundo Fuentes con 
18. En la segunda pool salió vence-
dor Vega por romper sus 25 platillos. 
E l "próximo domingo, día 18, habrá 
tirada de pichón (pájaro vivo, que 
dice un Secretario.) Según me dicen 
se soltará gran número de palomas. 
Julio 13-09. 
A. Pz-OUo. 
P i e n s e n s t e d , f o v e n , qne To-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
V I D A D E P O R T I V A 
La naveg-ación aérea: el aeroplano oficial yanqui; un dirigible militar es-


















Los hermanos "Wright han entrega 
do ya al departamento de la Guerra 
üortoamericano el aeroplano, cuyos 
ensayos fueron interrumpidos el año 
último á consecuencia de^ accidente 
en que Orville Wr igh t sufrió la rotu-
ra de una pierna. E l Ministerio ha 
concedido un extenso plazo para per-
feccionar la máquina, que no ha sido 
experimentada aún, y. según se ase-
(Tura, otra de Mr. Herr ing llena todas 
las condiciones requeridas. Puede 
Harchar normalmente, aun cuando ha-
ya corrientes de aire circulares, tras-
versales ó contrarias, gracias á lo re-
ducido de sus proporciones y de los 
taotores empleados. Antes de termi-
nar oslo mes r eanudarán los ensa-
yos de aeroplanos en los alrededo-
res de Fort Mycr. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
exige una máquina más pesada que 
el aire, susceptible de ser desnionta-
aa y empaquetada ráp idamente para 
trasportarla en carros. Es necesario 
que en el plazo de una hora pueda 
ser montada nuevamente y comenzar 
á funcionar. Ha de conducir dos ner-
sonas de 350 libras de peso y el com-
bustible necesario para recorrer 125 
millas, y habrá de volar con una velo-
cidad de 40 ó de 36 millas por hora 
según que marche en la misma ó en 
contraria dirección que A viento - es 
decir, que en quince ó dieciseis minu-
tos ha de cruzar una zona de diez mi-
llas de anchura. 
^ habrán de hacer los ensayos en 
una comarca accidentada; esto es lia 
aa y con ondulaciones, alternativa-
mente, y a varias alturas, como exigen 
^ terrenos cubiertos de bosques á la 
manera de los que rodean Fort Mver 
^c efectuarán tres ensayos de reais-
cncm. de una hora de duración cada 
uno, por lo menos, manteniéndose la 
maquina sm tomar tierra v volando 
^u todas direcciones. Mr. Orvillo 
Wright será el encargado de d i r ig i r 
los ensayos, y cree, como su herma-
no, que su aeroplano satisfará todas 
¡as condiciones fijadas por el eo 
bicrno 
Se está construyendo un globo mi l i -
T"' dirigible, con destino al Parque 
aerostát ico de Guadalajara. 




y del capi tán García Antúnez. 
''anse los trabajos con gran celeri-
Para que el aeróstato esté debida-
mente ensayado en el mes de Agosto. 
En la Maestranza de Guadalajara 
se comenzará en breve á construir el 
barracón que ha de encerrar el d i r ig i -
ble y que se instalará en Carabanchel, 
donde se ha rán las experiencias. 
En Valadolid se han verificado las 
primeras pruebas del "Aviador nú-
mero 2 , " construido por el capi tán 
ayudante del sexto mixto, señor Cañe-
llas, á quien auxiliaron muy eficaz-
mente el joven primer tenie'nte don 
Francisco de Paula Gómez y el maes-
tro aparatista de aquel regimiento, 
don Teodoro Pascual. 
Ya en días anteriores se habían ve-
rificado algunas experiencias con el 
"Aviador núm. 1 , " que dieron buenos 
resultados; pero el capi tán Cañellas 
y sus ayudantes decidieron modificar-
lo, con el fin de buscar mavor rigidez 
y poner el aparato en mejores con-
diciones para el deslizamiento. 
Las prnebas, según parece, han da-
do buenos resultados. 
Sigue siendo la navegación aérea 
tema de actualidad. E l joven inven-
tor Daniel Grosclaudc ha comenzado 
con modelos reducidos el ensayo de 
un nuevo sistema de dirigibles. 
l'-ntre los tres sistemas que actual-
mente se disputan la conquista de! 
a»e , los globos flexibles del tipo de 
la • 'Vi l le de P a r í s , " semi-rígidos, del 
sistema alemán Zeppelin, Grosclaud 
p l ma del globo "Republique." 
^Sencialinénte franceses, y r ígidos dei 
sistema alemán Zeppelin, Groselande, 
lia imaginado un tipo en que preten-
do reunir las ventajas de los flexibles 
y de loa rígidos sin ninguno de los 
inconvenientes de éstos. 
E l aparato se compone de dos ele-
mentes esenciales: un globo fusifor-
me y una viga armada que soporta el 
moto. Para poner el aeróstato al abrí 
£o del aire, Grosclaudc ha tenido la 
ingeniosa idea de ponerle una capu-
cha fija que, soportando la viga ar-
mada, termine en un cono provisto de 
dos alas helizoidales, dispuestas de 
manera que rechacen el aire oblicua-
mente, evitando que se oponga al 
avance del globo. 
Esto sistema permite que el apara-
to se apoyo sobre una gran superfi-
cie aerea, do manera que basta una 
lente rotación de las hélices para la 
propulsión y es más seguro el aqui 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Herida 
En la finca "Dolores. ' ' término de. 
Quivicáu. fué herida grave la morena 
Amalia Refyes, E l autor fué deteni-
do. E l Juzgado tiene conocimiento 
del hecho. 
Robo 
En el estabdecimiento de Pío Almo-
ra.les. barrio " C o n c e p c i ó n " (Palma 
Soriano.Oriente.) robaron algunos 
efectos. Se ignora quién ó quienes 
haiyífn sido los autores. 
Se practican las correspondientes 
diligencias en averiguación. E l Juez 
Municipal tiene conocimiento del 
'hecho. 
Chispa eléctrica 
Aiyer á las tres p. m. en la finca 
"«Nueva Empresa." barrio "Quinta-
na," término de San Antonio de los 
Baños, cayó una chispa eléctrica y 
dió muerte al blanco Inocencio Mar-
tínez de 22 años de edad. 
También se quemó una casa de ta-
baco con 1,029 matules, propiedad de 
Manuel Capote. Las pérdidas se calcu-
lan en $2,200. El Juzgado correspon-
diente conoce del caso. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
PUÑALADAS 
Anoche, el vigilante número 916 
llevó al Centro de Socorro del Cerro, 
al blanco Angel Valdés Alvarez, ve-
cino de la calle Real, en Puentes 
Grandes, el que según certificación 
módica presentaba una herida pérto-
ro cortante sobre el hipocondrio dere-
cho, penetrante en la cavidad, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión, según el paciente, se la 
causó su compañero de trabajo Ma-
nuel Cuesta Llano, vecino también da 
Puentes Grandes. 
Este individuo fué detenido en su 
domicilio Real 35, ocupándosele enci-
ma una cuchilla, y debajo de la al-
moada de su cama, un cuchillo nmn-
chado de sangre. 
E l detenido manifestó que hace 
tiempo viene siendo maltratado de 
obra por el Valdés, y que ayer le ame-
nazó á presencia del dueño de la pa-
nadería en que trabajan, y que al sa-
l i r después de la panadería , el Valdés 
le agredió con una navaja y él sin sa-
ber cómo, le hirió con el cuchillo ocu-
pado. 
El Valdés fué remitido á una casa 
de salud y Cueto ingresó en el Vivac 
por orden del señor Juez de guardia 
que conoció de este hedho. 
L A " M A N O N E G R A " E N AOCION 
Manuel Gil Cabeza, caiballericero y 
vecino de Auditor número 29, recibió 
una carta por correo, en la que se le 
amenazaba de muerte y se le insulta-
ba, si no ponía cinco pesos en uno ue 
los bancos del paradero del Tulipán. 
La carta estaba firmada por " L a 
Mano Negra" pero en ella no se de-
cía cuándo debía poner el dinero. 
El señor Juez de Instrucción del 
distrito, conoció de este hecho. 
BUENAS TR:AGAD©RAS 
La negra Franmisca Suárez Sainz, 
de 29 años y vecina de Cádiz 82, su-
frió una intoxicación grave, por ha-
ber tomado primeramente una co.ia 
de helado de piña, después leche 
condensada y por último una copa de 
ojén. 
La paciente quedó en su domicilio. 
LESIONADO GRAVE 
En el hospital número uno. ingresó 
ayer tarde don Federico González Dá-
vila, vecino de ReviLlagigedo esquioa 
á Gloria, el que tuvo la desgracia de 
sufrir lesiones graves, al caerse ele 
una escalera. 
El hecho fué casual. 
BNVEN-ENAJVErBNTO 
'El doctor Armas, asistió anoche en 
el Centro de Socoros del segundo 
distrito á la blanca Mercedes Gon-
gues Díaz, de 26 años, vecina de San 
José 68, de una intoxicación origina-
da por iodo, de pronóstico grave. 
Manifestó la paciente que el hecho 
fué casual, pues al estarle doliendo las 
muelas tomó equivocadamente yodo 
por láudano. 
La paciente ingresó en el hospital. 
L E I B A A PICAR L A GARA 
La mestiza Inés María García, ve-
cina de Ancha del Norte 410, se quejó 
á la policía contra el blanco Angel 
Pérez (a) " 'Nav i ta" de que encon-
trándose ella en la fonda situada sn 
Neptuno y Hoispitd, se le presentó el 
acusado pidiéndole dos pesos, y que 
sd no se lo daba le iba á "picar la ca 
ra con una navaja." 
Deftenido Angel Pérez negó la acu-
sación y la policía dejó citados á am-
bos ante el señor Juez correccional 
del distri to. 
LESIONADO GRAVE 
E n la casa de salud " L a Covadon-
.ga," fué asistido el blanco Orescencio 
Dosal Núñez, vecino de Príncipe nú-
mero 8, de la fractura del dedo grue-| 
so del pie izquierdo, y contusiones en 
la rodilla y espalda, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al ser arrollado por un tren de pa-
sajeros del ferrocarril de Mariano en 
Ja estacrón de la Ceiba, en los momen-
tos en que estaba en marcha y tratar 
él de mental al mismo. 
A T E N T A D O 
En el Juzgado de Instrucción de la 
tercera sección, se recibió ayer del juez 
municipal de Santiago de las Vegas, 
las diligencias instruidas por el delito 
de atentado á v i r tud de denuncia for-
mulada por los guardias rurales José 
Arcadio Alfonso y Octavio Pérez, es-
coltas del tren de pasajeros de Guana-
jay. 
Los expresados guardias detuvieron 
al moreno Juan Quesada Honate, por-
que les faltaron al respeto y le agredió 
á uno de ellos arrancándole un botón 
de la guerrera, ocurriendo el hecho al 
llegar el tren de Guanajay á la Ciéna-
ga, en cuyo lugar obligaron al moreno 
á que abandonara el tren por no ha-
ber sacado el pasaje. 
El acusado ingresó en el vivac. 
U N A E S T A F A 
La policía secreta dió cuenta ayer 
al señor juez de instrucción de la p r i -
mera sección, de una denuncia formu-
lada por el dueño de la casa de mue-
bles y joyería establecida en la calle de 
Compostela número 132, José Pernas. 
en la cual refiere que á las dos y media 
de la tarde, se le presentó un individuo 
que dijo ser empleado de la casa de Zal" 
do, comprándole un reloj con leonSina 
valuado en $38.30, entregando en pago 
un check del Banco Habana, el cual 
resultó falso. 
Además el señor Pernas se considera 
eíftafado en un centén, que le entregó 
como sobrante del check. 
OTRA D E N U N C I A 
El capitán de la estación de Jesús 
del Monte, señor Cruz Muñoz, informó 
ayer al señor juez de la tercera sección, 
que en la calle de Princesa número 3, 
esquina á Delicias, posee un estableci-
miento de víveres el señor Gil López 
Fernández, quien sólo se encuentra al 
frente de la bodega y que dicho indi-
duo tiene trastornadas sus facultades 
mentales, por lo que teme que pueda 
ser víctima de un robo en la bodega. 
E l capitán señor Cruz Muñoz ha es-
tablecido vigilancia en aquellas inme-
diaciones en prevención de cualquier 
atentado contra la propiedad de dicho 
bodeguero, hasta que el juzgado re-
suelva lo que crea oportuno. 
HURTO D E DINERO 
La señora doña Ramona Pelayo, 
dueña de la bodega establecida en Si-
tios 143, se ha querellado contra el 
blanco Plácido Pérez, que tenía de de-
pendiente, quien -ha sacado pasajporte 
para el extranjero, y cuyo individuo le 
hur tó cien pesos. 
E l acusado no ha sido habido. 
I N F R A C C I O N POSTAL 
E l jefe de la policía secreta recibió 
hace días una carta anónima en la cual 
se le participaba que eq la correspon-
dencia dirigida á un individuo nom-
brado Pancho Muntadas á la provincia 
de Cuba, ee remitía dinero americano 
falso. 
Como resultado de esta denuncia se 
dió orden á la Administración de Co-
rreos de Bañes. Oriente, para que se 
procediera á la ocupación de las cartas 
que se dirigían al citado Pancho, man-
damiento que se cumplió, pues ocupa-
das las cartas han sido enviadas ayer 
al señor juez de instrución de la pr i -
mera sección. 




16— Montserrat. CAdlz y escala», 
17— Bavaria, Hamburyo y escalas. 
17— Elisabeth, AmUeres y escalas 
18— Saturnina, Liverpool. 
íé—Alfonso X I I I , Veracruz y esca la» 
19— Mérlda, New York. 
19—México, Veracruz y Progreso. 
19— Chalmette, New Orleans. 
20— Braslleflo. Barcelona y escalas. 
20— Texas, Now Orlean». 
21— Havana, New York. 
21—Frankenwald, Tampico y escalas 
21—Westphalla, Hamburgo y escalas 
21—Dania, Hamburgo y escalas. 
23— Martín Saenü. New Orleans. 
34—Galveston. Galveston. 
24— Virginie, Havre y escalas. 
26—Monterey, Veracruz y Progreso! 
1— L a Navarro, Saint Nazaire. 
2— Virginie, New Orleans. 
4—Lugano. Liverpool y escalas. 
6—Dania, Tampico y Veracruz. 
S A L D R A N 
17—Saratoga. New York. 
17—Montserrat, Veracruz y escalas. 
1S—Bavaria, Tampico y Veracruz. 
19— Mr ida. Progreso y Veracruz. 
20— México, New York. 
20— Alfonso X I I I . Corufta y esca la» 
21— Texas, New Orleans. 
21— Dania, Veracruz y Tampico. 
22— F r a n k « n w a l d . Corufia y escalas. 
24—Havana. New York. 
24— Martín Saenz, Canarias y escalas 
25— Galveston. Galveston. 
25— Virginie, New Orleana. 
26— Morro Caatle, Progreso y V e r a -
cruz. 
27— Monterey, New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
E L B A S E - B A L L E X B E X D E R S G A P 10 
( C O N T I N Ú A ) 
" E l capi tán corrió hacía la taqui-
l l a ; la puerta estaba abierta, pero 
Amos Skinner y el dinero habían des-
aparecido. 
" L a terrible noticia circuló ráp ida 
como un rayo por todo el campo y el 
pueblo excitado se arrojó al diamante 
en salvaje desesperación para perse-
guir al ladrón. El nmpire declaró el 
desafío empatado. 
"Muchos montaron sus ponies y 
salieron á escape á la pradera, donde 
allá, á lo lejos se divisaba una nube-
cita de polvo, pero Amos Skinner. 
nuestro antiguo coacher desapareció 
y hasta la fecha no se ha vuelvo á rc-
ner noticia de él, aunque se acordó in-
mediatamente que el juego se decla-
rase tablas y que el bando que recu-
perase el dinero fabricara el Palacio 
de Justicia sin más pleito. 
—¿Y nunca se recuperó nada de 
este pue'blo trabajaron con fe y ora-
ron fervorosamente para tenerlo y 
cuando pasó aquello la comunidad 
quedó abatida y nos quedamos en ese 
estado estúpido de no querer nada, 
de no esperar nada y de triste sole-
dad en la que nos encontró usted á 
su llegada. 
" Y en aquella esquina" añadió el 
Alcalde, " e s t á el mismo baúl desba-
ratado que perteneció á Amos Skin-
' ner. Lo guardamos aquí en la Luna 
de Plata y cuando se aparece alpún 
extranjero ofreciéndonos algún pro-
1 yecto nuevo, le indicamos el baúl y 
I le hacemos esta historia, 
" E l forastero dir igió una mirada al 
baúl y luego recostándose cómoda-
mente en su silla se rió á mandíbula 
batiente de la interesante historia que 
i había oido relatar. 
•El rMoj de la cantina dió las tres y 
levantándose precipitadamente dijo 
aquel a cantidad? pregunto Con a™;: a.brochándese el largo guarda .polvo, 
dez el forastero? Y no se encontró | <<He estado más tiempo de lo 
nada en el baúl que tema en el H o c e U ^ ^ y ^ 0 que ñ 
a Duego volviéndose al grupito de la 
— " S í : Mr. Gran ge r . " Contestó ei j mesa añadió agradablemente: "He 
Alcalde pausadamente. " H a b í a algo i pasa(io un rato delicioso entre uste-
en el baúl ¡ un cubre polvo de hilo y ^ee v he gozado mucho con la historia 
una peluca rubia, Y ya comprenderá i gran juego, y entre parénte-
usted que este hombre Skinner era el ¡ ^ tengo un favor que pedirles y es 
mismo individuo que había estadofqae nie den ese b a ú l . " 
EI'tQUBS DR THAVEvJIA 
ENTRADAS 
Día 13: 
De Key West en 3 días goleta americana 
Braganza capi tán Borden toneladas 95 
en lastre é, S. Práts . 
Día 14: 
De New Y o r k en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Downs tonela-
das 6391 con carga y 83 pasajeros á Z a l -
do y comp. 
De Mobila en 7 días goleta americana H . 
T. Beacham capitán Nlcklas toneladas 
299 con madera á Cuba Lumber Co. 
De New Orleans en R días vapor americano 
, Nortliman capitán Tlamilton toneladas 
¿JIO en lastre á Truffln y comp. 
De Knights Key y escalas en 12 horas va-
por americano Mascotte capi tán Alien 
toneladas 884 con carga y 8 pasajeros á 
G. Lawton Childs y comp. 
S A L , I D A S 
Día 14: 
Para Veracru?, vapor a l emán Alstér . 




Para. Veuacruz vapor a l emán Alster por H . 
y Rae A , 
De tsáns i to . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T X K G A R O N 
De New York en el vapor americano Sara* 
toga. 
Srcs. "Enriouo Custin y familia — Charles 
D. Ko(lgev.a\ — A. Sylvester — Chas E . 
Beclc v familia — F.. O. Keepe — V\. Mer-
chant y familia — Carlos Wintzer — Ottfl 
Partovlus — Geo H. Nolan — Gustavo L» 
Trunck - - W. Me Clintock — Otto G. Desch 
— T. J . Davis — R. J . Decker — Rmilio 
Cordero — L . A. Stevens — W. M. Shoop 
y familia — F . M. de Costa — Alberto P u l -
garon — .Tusn Morales — Alberto Pulgaron 
— Juan Morales — Emil io M. Rissert -~ 
F é l i x Bufirez — Carmen Cuárez — Manuel 
de la Concepción — Baudilio Duran — Pe-
dro N. Piedra — Francisco Gómez — Anto-
nio Fernández de Castro y familia — Joa-
quín .Tacobsen y seflora—• F . BacaUao —> 
eFderlco Nogueira — Gerardo Machado — 
Joeft M. Moleón — Antonio M. Moleón — 
Albortc Cruselias — R. Cruscllas — Ricardo 
Rivero — Miguel A. Arango — Antonio H. 
de Díaz — Rpmtnfo Peraza — Mario T. Pe-
raza — Alberto Maniri —José M. Reigada.i 
— I^ouis N. Rodríguez — W. Gilí — ,T. A n -
flers0n — H . Watson — W. H . Stevens — 
Francisco Mart ínez — Amma Anderson —i 
Diana Andeson — Gustavo Meyer — Alfredo 
Meyer — E . Van Dyle — José González — 
Deonardo Avi la — Ramón Pére^ — Walte i 
B. Geny — Manuel Ocejo — Wi l l T. R ich-
momi — P. H . Gallaglier —Robert. A, .Tohns-
ton — Eduaro Anay — Adela Alonso — P^/-
blo Alvarez — Joariuín GarcT?< — Ricarda 
Hernández — B. Mayers — S. Thmas — De-
siderio Herradora. 
De Knights Key y Key "West en el vapo» 
americano Mascotte. 
Sres. José García — H. Henderson Pedid 
Dfaz — Regla V. de Cama'-ho — .luana C*-
mac}1o— F . Vivero — Angel Vázquez 
Irumbo. 
IT. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 14 d© 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 1.13 Y . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Alcalde, los concejales y' los es-
pectadores lo miraron en atónito si-
l'ivparaudo el team de Vinegar Hi lL 
Fué el inventor de toda la trama y la 
llevó á cabo sin njás objeto que el de 1 iencio 
llevarse el dinero. j _ " L o deseo" añadió, "porque va-
^ ¡ Y después de haber trabajado i mos á celebrar una pequeña Exposi-
tanto! dijo el forastero con s impa- jc ión en Alburquerque. Yo soy uno 
t ías. ' de los Directores y desearía llevarme 
" F u é un golpe terrible para Ben- ese baúl conmigo, escribir una breve 
d'ers Gap" reasumió Jim Perkins. reseña de la historia que ustedes rne 
"Ha'bíamos puesto toda nuestra al- han hecho y exhibirlo. ¿Qué diéen 
ma en la edificación de aquel Pala-
cio de Justicia: todos los vecinos de 
ustedes á esto 
Concluirá. 
EL " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano "Mas-
co-tte" entró en puerto en la mañana 
de hoy, procedente de Knights Key y 
Key AVest. trayendo carga general, 
correspondencia y 8 pasajeros. 
E L " S A R A T O G A " 
En las •primeras hora* de la mañana 
de hoy entró en puerto el vapor ame-
ricano "Saratoga," procedente de 
New York, trayendo carga y 83 pa-
sajeros. 
E L " X O R T H M A X " 
En lastre fondeó en bahía hoy el 
vapor americano " Xorthman," proce-
dente de New Orleans, 
L A " B R A G A N Z A " 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to la goleta americana "Braganza," 
procedente de Key West, en lastre. 
" A , f . B E A C H A N " 
La goleta americana de este nom-
bre en t ró en puerto esta mañana, 'pro-
cedente de Mobila, con cargamento de 
madera. 
CompaDía de InYersiones de la Habana 
" E L I R I S " 
CIRCULAR SOBRE BONOS VENCIOOS 
Con el fin de evitar las consiguientes de-
moras y reclamaciones que de ias mismM 
se derivan, la Junta Directiva de esta Com-
pafila ha acordado que los poseedores da 
BonOs vencidos remitan dirlios Certific-ados 
firmados á la Adminis trac ión don poder al 
efecto A la persona 6 colectividad que de-
seen y la Compañía remitirá el oportuno gi-
ro. Kn ambos casos es requisito indispen-
sable que la firma del Bonista sea praranti-
zada por el Representante de !a Compañía 
en la localidad donde pertenezca. 
L a fecha señalada ^jara los pagos es la 
siguiente: 
Los Certificados vencidos durnnte el me» 
de .Mayo y que no han sido aún presentado» 
al cí)bro en esta Administración pueden ha-
cerlo todon ION dlan excepto UJS fesctlvos. 
Los vencidos durante todo el mes de Junio 
se abonan desde el día 20 de ente me» de J a -
llo en adelante. 
Los que venzan durante todo el men de J a -
llo se abonarán desde el 20 de Agosto en 
adelante. 
Al mismo tiempo se hace presente que es-
ta Compañía no ha rechazado, rechaza ni-
rechazará Certificado alguno que se le pre-
sente, siempre que vanga en forma legal. 
Gullermo del Ilcj-, 
C. 2342 
Guillermo del Rey. 
3t-14 
á los señores accionistas de la Socie-
<lart A n ó n í i n a 
" L A E E C - U L A D O R A " 
Por orden del Sr Presidente, tengo el gus-
to de hacer saber á todos sus asociados qufl 
el Domingo 18 del corriente 4 ias 12 del 
día tendrá lugar en el Centro Asturiano", 
la Junta general que prescriben nuestro» 
Estatutos. 
Hecomendamos la más puntual esistencia. 
O R D E N D E L DIA 
Sanción del Acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 13 de Julio de 1903. 
E l Secretario Contador 
Emil io do \o% ITérui 
9210 2t-14-4m-13 
Asociac ión í í ac ioua l de Constructo-
res j Contratista* de Obras. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita á Jun-
ta General Reglamentaria para el jueves 
16 k las 2 de la tarde en Cuba número 
37 altos. 
Se ruega á los señores asociados la asis-
tencia & esta Junta, pues en ella entre otros 
asuntos se tratará de la contr ibución qus 
por el Ayuntamiento se está cobrando á lo* 
Arquitectos, Maestros de Obras y Contratis-
tas, á fin de tomar acuerdos importantes. 
Habana, Jui la 10 de 1909. 
S. Sfiuchez Govin. 
Secretario. 
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H a b a n e r a s 
El Na-cional celebra esta noche fun-
ción de moda. 
he* famosos miércoles blancos del 
Nacional, predilectos de la buena so-
ciedad habanera, no decaen un sólo 
ápice de su briliantez acostumbrada. 
Gyp. el admirable artista que imi-
ta á las mujeres tan soberbiamente 
que llega á producir la ilusión de que 
"es realmente una de las artistas que 
presenta, ha combinado números dedi-
cados á la sociedad habanera, que po-
drá admirar el lujoso vestuario que po-
see. 
Hoy exhibirá "toilettes^' exquisitas 
en snnúmero: "Grand soirée."—"Mo-
das francesas." 
Los inimitables Petrolini también 
presentarán números nuevos y selec-
tas. 
Las localidades se hallan en poder 
del gran mundo habanero. 
Noche de gala para el gran teatro. 
El "Ateneo" se prepara á inaugu-
rar las importantes reformas que ha 
emprendido en obsequio de sus socios. 
La Habana puede enorgullecerse de 
que exiííta una sociedad de las condi-
ciones del "Ateneo." con las ventajas 
de que pueden disfrutar sus asociados. 
El gimnasio, notabilísimo y monta-
do con los adelantos más modernos, f i -
gura entre los primeros de esta capi-
tal. 
Se ha formado una Sección de Sport, 
designándose con muy buen acuerdo 
para presidirla, al culto y notable abo-
gado doctor Leopoldo de Sola, al que 
todas recordamas como triunfador en 
las lides deportivas de la Universidad 
de Tale, donde colocó muy alto nues-
tro nombre. 
La Junta Directiva ha tomado el 
acuerdo de que vuelva á regir la cuo-
ta de entrada. 
Ya pasan de cien las nuevas inscrip-
ciones obtenidas. 
La plaza de maestro de la Sala de 
Armas del "Ateneo" será provista 
dentro de pocos días por concurso. 
En ol templo del Angel contrajeron 
nufpoias antes de anoche, la graciosa se-
fíorita Teresa María Soler y el apre-
ciable joven señor Sebastián Martí. 
Padrinos fueron la respetable seño-
ra Juana BauLgé de Soler, en represen-
tación de la señora madre del novio; 
y el señ| > Tícente Soler, padre de la 
novia. 
Testigos: 
Por la novia, los doctores Manuel 
Mencia. Director del Hospital Núm. 1, 
y Augusto Renté de "Vales. 
Por el novio, los señores doctor Pe-
dro Herrera Sotolongo y Luis G. Roca. 
El templo presentaba un bonito as-
pecto colmado de elegantes damas. 
Muchas diebas y felicidades deseo á 
la gentil pareja. 
* * 
Una nota de condolencia para una 
dama amiga, la hermosa y distinguida 
señora Angelita Obregón de Bemal, 
qne atraviesa por el dolor de haber 
perdido á su amante padre el respeta-
ble caballero señor Francisco Obregón 
y Fedrani. 
Envío á la atribnlada señora la ex-
presión de má pésame más sentido. 
* * 
En Santiago de las Vegas han fíjado 
desde antes de ayer su residencia, los 
distinguidos esposos señora Esperanza 
Caravia y el muy estimado amigo se-
ñor Ortelio Foyo, Secretario muy com-
petente de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
Hasta Septiembre permanecerán en 
aquel delicioso lugar disfrutando del 
verano. 
•El señor Foyo, á pesar de eso, concu-
rre todos los días á su despacho. 
Les deseo una temporada de verano 
pródiga en satisfacciones y venturas. 
Un "fouyenir" delicadísimo del bau-
tizo cclebr;!-!" ' >rnes último, de la 
hernio.s;i niñfi -iier Virginia de la 
Caridad, hija '^'atrada de mis bue-
nos amigos los esposos señora " T e t é " 
Urdianrvia y señor Juan Lavielle. 
Apadrinaron á la graciosísima niña, 
la señorita Estela Tarafa, y el distin-
guido médico doctor Diego Urdani-
via. 
El "souvenir" es reproducción de 
los que en épocas anteriores se izaban. 
Consiste en una cinta de seda encar-
nada en la que se hallan impresas las 
notas propias de las tarjetas, pendien-
do de su vértice un realito de plata 
americano. 
Es un diato más, que viene á ratifi-
car el hecho de volver á implantarse 
las modas antiguas. 
Mil gracias por el obsequio. 
• • 
En la Universidad acaba de obtener 
el grado de Doctor en Filosofía y Le-
tras un hijo de mi distinguido amigo, el 
docto catedrático de Lengua y Litera-
tura Latina doctor Adolfo de Aragón. 
Termina sus estudios el nuevo doc-
tor señor Gustavo de Aragón y del Po-
zo, dejando en la Facultad de Filosofía 
y Letras recuerdos gratísimos de su 
aplicación y constancia en el estudio, 
por sus dotes de afabilidad é inteligen-
cia, y con una brillante hoja de estu-
dios en que los "Sobresalientes" se 
cuentan por asignaturas. 
La tesis que eligió versó sobre "La 
Tragedia Griega." 
Felicito con sinceridad al joven gra-
duado, y á sus amantísimos y orgullo-
sos padres, por el triunfo definitivo ob-
tenido, justo premio á los esfuerzos 
hechos para alcanzarlo. 
• 
Ayer regresó de su corto viaje á los 
Estados Unidos el queridísimo compa-
pañero en la prensa señor Eduardo 
Alonso, que tan papular ha hecho en el 
mundo de las letras la valiosa firma 
"Amadís." 
Viene el camplido caballero y exce-
lente amigo lleno de salud, con nuevas 
energías que desde mañana veremos 
lucir en la brillante crónica teatral de 
nuestro estimado colega " E l Mundo," 
que con tanta amenidad y competencia 
redacta. 
Sea bienvenido Eduardo Alonso y 
reciba un cariñoso abrazo que le en-
vían sus amigos de] DIARIO DE LA MA-
RINA. 
En el Conservatorio qnc dirige el no-
table pianista señor Benjamín Orbón, 
ha obtenido ]a gentilísima y graciosa 
señorita Catalina Forteza la más alta 
de las calificaciones en el sexto año de 
piano. 
Muy grato me es felicitar á la estu-
diosa señorita, deseándole siga por la 
senda de los triunfos emprendida. 
« 
• • 
Los jóvenes y distniguidos esposos, 
señora Pilar Echazo y mi querido ami-
go y profesor doctor Ricardo Gómez, 
docto catedrático de la Escuela de Me-
dicina Veterinaria de la Universidiad, 
han trasladado su residencia al "Hotel 
Francia," sito en Teniente Rey núme-
ro 15. 
Les deseo toda clase de felicidades 
en su nueva morada. 
Xo podrá embarcarse mafíana como 
tenía decidido nuestro cuÜo compañe-
ro señor Aniceto Valdivia, con su gen-
ti l hija Serafina. 
Sépanlo sus numerosas amistades, 
que se prenaraiban á despedirlos, 
• # 
La Asociación Particular de Bene-
ficencia Domrcitliaria. celebrará esta 




En el Oonservatorio de Peyrellade 
tendrá efecto esta nodhe una gran ve-
lada, en la que tomarán parte sus 
alumnos. 
Comenzará á las ocho y media. 
Un trranfo científico de un joven y 
notable cirujano consigno hoy con ver-
dadero placer. 
Se trata del doctor Francisco Fer-
nández Travieso, qne acaba de operar 
con brillantes resultados en el "Hos-
pital Mercedes," á la apreciable seño-
ra Martina Marrero, esposa del conoci-
do comerciante de Sagua la Grande, 
señor Lisardo del Camino. 
La operación practicada en la colum-
na vertebral, fué arriesgadísima, lo 
que hace aún mayor el triunfo del re-
putado cirujano. 
La paciente se encuentra bien ya, 
por lo que la felicito, así como al doc-
tor Fernández Travieso, que puede 
anotarse otro nuevo éxito á los muchos 
que lleva ya obtenidos. 
Ayer embarcaron para Europa, vía 
de los Estados Unidos, los estimados 
caballeros señores Javier Resines y 
Ceteo González. 
Feliz viaje les deseo. 
El "Saratoga" nos ha devuelto á las 
siguientes distinguidas personas: 
A l eminente médico doctor Joaquín 
L. Jaoobsen, y á su hermano político 
señor Antonio Fernández de Castro, á 
quien llevó á consultarse con los más 
afamados especialistas de los Estados 
Unidos. 
Al señor "William Merchant, Vicepre-
sidente del "Banco Nacional" de 
Cuba. 
Y añ general señor Gerardo Macha-
do. Inspector General del Ejército 
Permanente. 
Bienvenidos. 
MKITTÜJ ANGEL MENDOZA. 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
M A G I O M A L 
P r o t e c c i ó n al arte 
Anoche, en el teatro del "Centro 
Gallego," se celebraba el beneficio de 
un joven poeta gallego, aotor meritísi-
mo que fué de la compañía de Borras, 
El programa de la función era atra-
yente, variado; el precio de las locali-
dades muy barato, á peso la luneta,.. 
Todo hacía presumir una buena entra-
da, un brillante acto demostrativo de 
solidaridad galaica, de generosa pro-
tección á quien por sus condiciones in-
telectuales y caballerosidad, merecía 
feer protegido. 
Pero en vano: si el señor Bernardo 
Jambrina se entretuvo en contar las 
lunetas y palcos ocupados, no emplea-
ría mucho tiempo; si se detiene á pen-
sar en la poca afición al arte que aquí 
se nota, ya tiene amargo recuerdo pa-
ra toda su vida. 
i Qué estímulo para un joven que 
empieza su carrera artística, tal vez 
tronchada anoche por la desilusión! 
A pesar de todo, se cumplió el pro-
grama en todas sus partes y hubo 
aplausos para sus intérpretes, y espe-
cialmente para el beneficiado, que qui-
zás lo menos que necesitaba era aplau-
sos. 
; Todo sea por Dios y por el calor 
reinante, que no permite aflojar los 
cordones de la bolsa en pró de un ar-
tista, de un poeta! 
P A Y R E T 
P o r l a Prensa 
No necesita la función que se ha de 
celebrar esta noche, á beneficio de la 
Asociación de la Prensa, reclamos pre-
vios, por la sencila razón de que casi 
todas las localidades están vendidas, 
al extremo de no ser posible encontrar 
un sólo palco, ni pagando tres veces su 
valor. 
Los que recordamos recientes fun-
ciones fracasadas con idéntico fin y 
vemos ahora el gran éxito que ha de 
alcanzar la de esta noche, no podemos 
menos que sentirnos satisfechos del 
cambio favorable que se advierte en 
pró de la prensa, que tan elevada mi-
sión social ejerce en todos los países 
civilizados. 
El programa no puede ser más atra-
yente, puesto que prestarán su con-
curso á la brillante función todas las 
compañías que actúan en esta ciudad. 
Felicitamos de antemano á la Aso-
ciación beneficiada. 
A C T U A L I D A D E S 
Antiguos conocidos 
El simpático teatrito de Azcue y del 
órgano presentaba anoche el aspecto 
V e n c i ó e n t o d a l a l i n e a 
E L A B A N I C O 
P E I N T E M P S 
c h i c d e l a t e m p o r a d a ; l o u s a n 
t o d a s l a s d a m a s e l e o r a n t e s . 
L o s h a y c o n V i o l e t a s , R o -
sas? C l a v e l e s y C r i s a n t e m o s . 
de sus mejores días, mejor dicho, de 
sus más animadas noches. 
Se celbraba la consabida funéión se-
manal de moda y había el aliciente de 
presentarse los artistas del "Nacio-
nal," el asombroso Gyp y los graciosí-
simos Petrolini. 
Además, habían reaparecido la no-
che anterior los aclamados Mary Bru-
ñí y Colombino, el modesto cuan sim-
pático transformista que cumple per-
fectamente la misión de distraer al pú-
blico durante unos minutos. 
La concurrencia fué muy numerosa 
en todas las tandas y salió sumamente 
satisfecha. 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente á 
Martí: 




Seché.—La vil des grands Escri-
vains.—P. Verlaine. 
Seché.—La vil des grands Escri-
vadns.—J. Sand. 
Gruristy.—Souveoiirs de Mlle. Ehi-
thé. 
Barre.—Les grans philosophes Pla-
tón. 
Debricon.—Les grands philosophes 
Descartes. 
M. Lami.—Terres d' Aventures. 
G A C E T I L L A 
Romería, Asturiana en Palatino. 
Nos ha visitado la Comisión organi-
zadora de esta gran romería benéfica 
para manifestarnos que ya está casi 
asegurado el éxito pecuniario de la 
misma, pues hasta la fecha se lleva 
vendido un número extraordinario de 
papeletas, cuyo precio son de cuarenta 
centavos plata, habiéndose dado el ca-
so de que muchas personas han ido á 
solicitarlas espontáneamente al local 
de la Beneficencia Asturiana y al ca-
fé-restaurant " E l Casino," donde s« 
expenden. ^ 
Son muchas las meriendas organi-
zadas para pasar alegremente la tarde 
d^l próximo domingo en el Parque de 
Palatino, y cuenta que no sólo las or-
ganizan los asturianos, sino que tam-
bién rivalizan en entusiasmo los natu-
rales de otras provinias españolas, los 
cuales ya han encargado para sabo-
rearlos en dicho día, los platos clási-
cos de su respectiva región. 
Mañana publicaremos el progra-
ma íntegro de la romería, cuyos ingre-
sos han de ser tan crecidos que colma-
rán la caja de la Sociedad de Benefi-
cencia Asturiana. 
Nacional.— 
Saladrigas con su aparato cinema-
tográfico y acompañado de Gyp y los 
Petrolini, vuelve esta noche al teatro 
de la Estrella. 
A petición de varias señoras se pro-
yectará en segunda tanda "el Caba-
llero de los guantes blancos," película 
interesantísima y de gran sensación. 
Ettore Petrolini presentarán nuevos 
duettos cómicos-burlescos que harán 
desternillar de risa á la concurren-
cia. Es mucho artista ese Petrolini. 
Y el señor Gyp, artista asombroso 
ofrecerá una gran "soirée" de modas 
francesas y repetirá sus copias de las 
celebridades francesas que tan fiel-
mente reproduce. 
Como "miémoles blanco" el Nacio-
nal lucirá precioso esta noche. 
Payreit.— 
Noche de gala es la de hoy. 
Celébrase una extraordinaria fun-
ción á beneficio de la Asociación de 
la Prensa. 
El programa es superior. 
Helo aquí: 
P R I M E R A P A R T E 
L — Sinfonía por la orquesta "Ankerman-
Casas" (Dos primeros premios del concurso) 
2. — Dos preciosas proyecciones cinema-
tográficas. 
3. — Pró logo de I I Pasl lacel por el barí-
tono Sr. Urgrelléa. 
4. — E l chis tos í s imo entremés L a Buena-
•entnra. Por el cuarteto cubano. 
6. — Presentac ión de Ja Estre l la P a r i -
s ién Mlle. Joly Vlol«tta, et son danseur Se-
ñor AIUfAVD. 
S E G U N D A P A R T E 
1. — Sinfonía por la orquesta Ankerman-
Casas. (Dos primeros premios del concurso) 
.̂ — Dos precios ís imas cintas cinemato-
gráficas. 
3 — E l duetto LOS P E T R O L I N I . 
I 4. — L a Compafiía del Teatro AJhambra. 
con la preciosa obra titulada: E S C E N A S 
C A M P E S T R E S . 
T E R C E R A P A R T E 
L — Sinfonía por la orquesta Ankerman-
Casas. (Dos primeros premios del concurso) 
3. — E l aplaudido actor-autor Gustavo 
Robreño recitara, una de sus mejores poes ías 
decadentistas. 
3. — L a Compañía del Teatro Albisu con 
la aarzuela cómica en un acto y cuatro cua-
dros C A J A D E S O R P R E S A S , 
Desde ayer ya no quedaba un palco 
en Contaduría y lunetas hay pocas. 
El éxito está asegurado. 
Actualidades.— 
El simpático Enrique, activo repre-
sentante de la Empresa Azcue-López 
y el no menos amable caballero Mar-
tín, están contentísimos con los Ma-
ri-Bruni y Colombino, un par de nú-
meros de "var ie t tés" que como pode-
roso imán tienen el don de llenar el 
teatro todas las noches. 
Ambos números trabajan hoy en las 
cuatro tandas y prometen presentar lo 
mejor de su repertorio. 
Para que el programa sea comple-
to y del agrado del público, en cada 
tanda se proyectará una película nue-
va. 
De un momento á otro se esperan 
grandes novedades. 
Alhambra.— 
La novedad de la noche es el estreno 
á primera hora, de la zarzuela de gran 
actualidad en un acto y seis cuadros, 
de Villoch y Palomera La Habana en 
el Infierne. 
He aquí los títulos de los cuadros: 
El Presupuesto Infernal, El Diablo 
tn la Habana, De Vuelta de la Haba-
na, El Palacio Infernal, Se Salvó el 
Gallego, Los Torrentes del Infierno. 
Luce La Haba/na en el Infierno, tres 
decoraciones del gran Arias, que al fin 
como suyas, serán espléndidas. 
En la segunda tanda se repite la 
misma obra y en la tercera irá la gra-
ciosa zarzuela Bn-sca/ndo Marido. 
A l final de cada tanda se exhibirán 
magníficas películas. 
El lleno es seguro hoy en Alhambra. 
Oarrera de automóivüeB.— 
X 136. Torino 18. 
Manuel Gómez. Riela 55. Habana. 
En el circuito de Buenos Aires, lle-
gó primero Menechetti, que manejaba 
un automóvil Itala 35 H., después de 
un recorrido de 110 kilómetros, en una 
hora, seis minutos y treinta segundos. 
Concierto.— 
En el Campamento de Columbia 
por la Banda del Cuartel General es-
ta noche de 8 á 10 y 30. 
Marcha Militar E t Gaitero, Jarque. 
Overtura de la ópera E l Barbero de Se-
j vi l la , Rosslni. 
in lover'» lañe, (Tone Poem) Pryor. 
Se lecc ión de la ópera L a Vestale, P. L a u -
rendean. 
Valses Love Tbonght» , Pryor. 
Anbade Prlaianlere, Lacombe. 
Danzón de Anckerman Te pongo l a llave, 
F . Rojas. 
Two Step Cuando hay contento, Marín V a -
rona, 
E 8 P E G T A G Ü L 0 8 
ALBISU.— 
Compañía unipersonal de zarzuela, 
comedia y variedades del transformis-
y violinista Manuel de la Presa. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: $33.800,000. 
A las nueve: El Hijo del Diablo. 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto internacional Los 
Mari-Bruni. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del transformista Colombi-
no. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
«mtación del duetto internacional Los 
Mari-Bruni. 
A. las diez y media: Vistas, presen-
sentación del transformista Colombi-
no. 
SALÓN REGIO.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Lola Tudelpini, Conchita Romero y 
Juan Vargas. 
A las nueve: Vistas, el Cuadro de 
un patio en Sevilla. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Encarnación Martínez, Lola Tudelpini, 
Conchita Romero, Juan Vargas y La 
Danzarina. 
JARDINES DE MIRAMAR.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
B A Ñ O S 
9042 
H O T W A T E R 
25 centavos 
Amargura X. 52 
26t-13Jl. 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. V e -
néreo. Sífilis, hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 á. 3. Je sús María número 33. 
9135 26-10J1. 
2214 
E l abanico de flores es la ú l t i m a no-
vedad. 
G r a n surtido de Warandoles borda-
dos y con cenefas blancas y de color, 
desde <>ó centavos. 
Muselinas bordadas, o r g a n d í e s pre-
ciosos y toda clase de fantas ías . 
O B I S P O Y C O i r O S T E L A 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONfECCIONES,-TEL, 949 
J I i 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s t m c i l i i d e a p l i c a r . 
De venta: en las principales larmacias y sedér ías 
Depósito: PeiaqaerU L k caSTftA.L, á^iuar y Oardpiw 
C. 2034 26-16Jn. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarxuela. j i 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: estreno de la 
en un acto de los señores V i lW ^ 
lomera, música de J. Ankenn-
tulada La Habana en el Infie¡!jM 
A las nueve: segunda repi " 
ción de La Habana en el Infle. 
A las diez: exhibición de un c 
tógrafo Pathé y el entremés til 
Buscando Marido. 
A X Ü X C I O S V A R l i 
C l í n i c a s i f i l io^ráf ica 
D E LOS 3 * 
D r e s . R E D O N D n 
Y V A Z Q U E Z V 
Fe admiten soccios íi $ l mensa^ 
Buenos Aires N". 1- Uabaa^ k' 
ALMONEDA P U B L Í C Í 
E l Jueves 15 del corriente & u 
la tarde ee rematarán en el portal'1 
Catedral, por cuenta de quien cornü 
y con intervenc ión de su Hepresenta 





I L T E L E S C O F I H 
S A N R A F A E L 2 2 
entre Agui la y Amista^ 
E L GABINETE DE OPTICA 
Preferido por todos los que qu: 
ver claro y conservar su VISTA. 
No co>bramos nada por el recon 
miento, de 7 a. m. á 8 p. m. Grad 
mos la VISTA GRATIS. 
ESPEJUELOS ó GAFAS de 
MACIZO con cristales de pnim 
desde $3. 
Los mismos con PIEDRAS del BI 
SIL primera de primera, desde 
CENTEN. 
MONTURA DE ALUMINIO 
los mismos cristales, desde $1. 
PIEDRAS desde $2.50. 
Lentes ahumados montados al 
muy finos, á 40 CENTAVOS. 
Gemelos para Teatros desde $2i 
Gemelos de Marina desde $3.50. 
No compren sin visitar antes la 
sa mejor surtida y que más ban 
vende. 
E L T E L E S C O P I O 
REGALAMOS SELLOS 
DELA "CASA GRAI 
C. 2235 
u 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEH 
NALES. —ESTERILIDAD. - V 
NEREO.— SIFILIS Y HEKNIAB 
QUEBRADURAS. 
Conaultas de 11 .4 1 y de 3 4 5. 
49 HABANA 49 
C. 2261 IJl 
MANANTIAL "SAN FRANClSCl 
AGUA NATURAL DIGESTIVA 
(AGUA PARA MESA) 
Premiada con medalla de oro en la ExH 
ctfin de Palatino. 
E l jurado para, conceder este dlplom» 
honor, rio solamente probd el a&ua, P* 
cerciorarse de su fineza y gusto agradé 
sino que examinó dotalladamente los • 
ch í s imos certificados que sometimos ái 
consideración, por pstar firmados y 
cialmente recomendada esta agua por 
principales médicos de esta Universll 
para los que padezcan de Extreñl^ll«, 
Dlnpepala y malaa álgetttione*. 
Deseosos de que esta agua sea bien coi 
clda y que reciban su beneficio tbdoi 
que la necesiten, por modesta que se» 
pos ic ión; la hornos puesto al alcance de 
dos Un peso plata españo la el garrafón ( 
envase) 6 $1.70 con envase. Ésta a g u í -
recibe diariamente del Manantial, en MerO 
63, Habana. 
8994 8t-
IMÁGENES DEL CARMEN 
de madera con ricos vestidos bordado*" 
acaba de recibir un gran surtido;. P1*^ 
Bin competencia. ?in^sio Soler y Ca. OP* 
lly 91. 9053 8t • 
LAMPARITAS PARA MARIPOSA 
nuevos modelos, propias para regalo, 
fíe misa y rosarios de plata. Sinesio Solé'1 
Ca., O'Keilly 91. 
9054 
RETOCADORES DE IMAGENES, 
dejándolas como nuevas, trabajos í*'*11 
zaddLS. Slncslo Soler y Ca., 
9065 
O'Rellly »lt , 




de todas medidas: objeto» de Pf* 
a y velas de cera. Sinesio Soler J , 
eilly 91. 9056 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
T R A D E M A R K "MAG* w 
E n uso en la Is la de Cuba desde f''^ 
1890. Los Sres. Hacendados pueden f^Lf f 
en todos los Almacenes de barro * iin f 
tadorea de ferre ter ía de la Is la. , ; 
8996 13t-7-l^Í> 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en TA Pasaje, 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapi»-. 
C. 2210 1 
F A B R S G A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
V _ 3 r - n — ^ a k . - L ^ I JKT^ JLTm. JULM JLJ%/ÍMm JL. 
L»á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r j i a r e í J u r a d o á n u e s t r o s producto*1 
Polvos de A r r o z - Jabones E x t r a c t o s 7 A g u a s de Tocador. 
J a l ó n de S á n d a l o - E o s a Bouqnet C o n s t a n c i a 7 B o i q u e t de R o s a s . 
Estos tabones tan celebrados por todas las señoras y señoritas concurrentes á la Kxposicirta 
Agrícola Industrial., á las cuales obsequia n >s con muestras de los mismos, por su esmerarla ela-
boración delicioso y permanente perfume á pesar de su módico precio, compiten dijf uamonce 
con los míls acreditados de Europ i y América. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y r a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a , 
MANRIQUE 94 Y 98. H ^ - ^ ^ I ^ r ^ . TELEFONO 1641 
T > ^ Pídase el T a | c o B o r a t a d o é í L a C o n s t a n c i a " . 
c 2291 13-7 
